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 الآراء يتضمن لا العلمي البحث هذا بأن والأمانة بالصدق البحث صرح
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 والتقدير الشكر كلمة
 
 الرحيم الرحمن الله بسم
 اصطفى لزمد، وآله الطاهرين. وبعد ُ الحمد لله، والصلاة والسلام على عةاده الذي
. لذا، م ا )" الأوثان في القرأن (دراسة موضوعية " وقد انتهى الةحث تحت الدوضوع:
أس  عد الةاح  ث ف ه  ذه الدااس  ةة الةديع  ة ح  ع ريم  وى أن يع  ّو م  ا  ط  ر بةال  ه و ها  ه م  ن 
 فرحته العميمة العظيمة.
 انطلاقا من  لك، يمّدم الةاحث الشكر لحضرة:
فض  يلة ال   دكتور لزة   ي ن   ور الدائس   تير الح  اس ك   رسيم ئامع   ة وا  س   ولصو ا س   لامية  .ٔ
 الحكومية سمارنج مع وكيله
فض   يلة ال   دكتور لزس   ن تي   ل الدائس   تير كعمي   د كلي   ة أص   و  ال   دين وا نس   انية م   ع  .ٕ
 وكلاسه.
فض  يلة لزم  د ني  عراس الدائس  تير الح  اس ك  رسيم قس  م التفس  ير والح  ديث كلي  ة أص  و   .ٖ
 ين بجامعة وا  سولصو ا سلامية الحكومّية سمارنجالد
فض  يلة س  يري ب  ورو نالمس  ية الدائستيركس  كرفير قس  م التفس  ير والح  ديث كلي  ة أص  و   .ٗ
 الدين بجامعة وا  سولصو ا سلامية الحكومّية سمارنج
لزم  د مسرورالدائس  تير كمش  رفي  فض  يلة الْس  تا  ال  دكتور احم  د مش  افو الدائس  تير و .٘
 حث الجامعيلذذا الة
ص  احا الفض  يلة وال  دى احم  د مطه  ر الدرح  وم ووال  دع مش  رعة حفظهم  ا الله فع  ا   .ٙ
وإ واس الشميمة حايف لطفي الدائستر و فيك عليا ملتي و لاا فوزيا زمزم ي، ولك م 
 مني ئزيل الشكر على كل نييء.
 iiv
 .
معه د  فض يلة الْس تا  ف ر ال دين عزي ز الدائس تر كمش ر  فضيلة الْسافيذ الْع زّاء، .ٚ
ني كرا عل ى زري ز العل وم ال ع انتف ع الةاح ث م اهم. ني كرا عل ى نماني هم , الام و ئي
 ودعامتهم.
وس   عادة الْص   دقاء ف الون   امج  الداظّم   ا  تي   ع فى والْص   دقاء الْص   حا  فض   يلة .ٛ
الام و ئي لكلي ة أص و  ال  ّدين،  اّص ة للمرحل ة التاس عة ال ّ ذين ق د اس ت ر  أوق  ا م 
 للاماش. 
عسى الله أن يعطياا علما نافعا وحكمة وأن يهدياا أحسن الجزاء، ئزاكم الله  
 إ  الصراط الدستميم.
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 بعثة فعا  الله أبان ا سلامية، الْمة لحا  الواضح الديزان هو الكريم المرآن أن
 الرسل إرسا   لمه ف فعا  ساته إن, رسور أمة كل ف بعثاا ولمد. الْمم لكل الرسل
 الشمم من الله دون من ةدع ما كل وهو, نيركه عن ونهيهم الله، بعةادة وأمرهم إليهم،
. الشرك حدث ماذ رسور أمة كل ف أرسل فلمد. وزيرها والشيطان والكواكا والممر
 ولفظ الْوثان لفظ ماها, الوثاية إ  انيارة الد تلفة ارلفاظ بعض علي الكريم المران يطلو
 .  المرأن أيا  ف الْنصا  ولفظ الْصاام
 التفتش و الةحث طريوب الاوعية لياالْسا الدراسة هذه ف الةاحث يست دم
 مماربة بواسطة الدياية الدعاس فلك من التطةيمة ثم. الدكتةة ف طةوعا الد أو الكتا من
  الزمني التسلسل و التاريخ باست دام اي التاريخ ارئتماسي مماربة و الوصفية الدوضوعية
 .الدااسةة الدصطلحا  إ  السيا  ف الشمو  الْفكار فرتة
 و ةحثال ف الْصلاح الجديد أ ذ إ  حائة فى الةاحث, هذا بسساو 
 التفاسير مفهوم وأ ذ وارنصا  الْصاام و الْوثان الفاظ من الدوضوعية الدفاهيم إعداد
. الدشاكل هذه فعالج التي المران إيا  إ  ارنيارة مع, الكريم المرآن من استاادا ماها
 قدر م, المرآن نفسير فن  ف  والدعاصر المديم سيرالدفا ناقسه ما تحليل الةاحث ويحاو 
 بمروراحوا  ومتااسةا متوفما يجعله  حتي الكلام سيا  ف فوصيته وفةليغ المرآن ففسير ف
 . الااس
 عن التفاسير بعض الدوضوعية مفهوم فصوير هو الةحث لذذا الْ ير والذد 
 فضلا الدسلمي علي عاه الصلاحية و فطةيمه وإمكانية الكريم المران إيا  ف الْوثان لفظ




 من التفاسير بأن هي الةحث هذا من الةاحث حصلها التي الةحث نتاسج وأما
فيطلو على التمثا  وزيره, لشا عةد من دون الله فعا  على أي  لْوثانوأما ا, الْوثان لفظ
, وأن الوثن أعم من نيكل كان حيا أو ميتا. فيكون كل صام وثاا وليم كل وثن بصام
الصام, لْن الصام ر يطلو إر على التِّمثا  فمط. فصار الوثن يشمل الصام  وزير 
 الصام لشا عةد من دون الله عز وئل.
 أو حلمر من ويصور ياحت ما الدعةود هي الْصاام لفظ من التفاسير وأن
 أو لحصا عةد أو نيلمرة أو كوكا كصورة صورة هيئة على  لك لضو أو  ها أو  شا
 هيئة على بأيديهم صاعوها تماثيل هي إنما إبراهيم قوم يعةدها كان التي فالْصاام. حيوان
 قدرفه لعدم و لك روح به يوئد ر و فيه حياة ر تاد لررد عن وعةارة لسصوصة صور
 ال الا ف يكون هو و ل يره، أو لافسه سواء الضرر أو الافع أو الاطو أو السمع على
 .ا نسان ئانا من مصاوع تمثا  نيكل على
كل ما عةد من دون الله .وكان الاصا  هي الْنصا  لفظ من التفاسير وأن 
الْلذة التي كانت فعةد من أحلمار وكانت فاصا فيهل عليها  ويذبح ل ير الله. والاصا 
هي كل ما نصا للعةادة, و اما الْنصا  هي ارماكن التي فذبح عادها الذباسح 
كان العر  ف ئاهليتها يذبحون عادها وياضحون ما أقةل ماها إ  لتمديمها للآلذة.  
الةيت بدماء فلك الذباسح ويشرحون اللحم ويضعونه على الاصا. فاهى الله الدؤماي عن 




 خلفية البحث .أ 
كان الكتاب والسنة أساسين من مصادر الإسلام, وترَكهما رسول الله  
قال صلى الله عليو وسلم: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده  كمالأمتو.
وجعل الله القرأن  .1إن اعتصمتم بو: كتاب الله, وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون
لدة ومتواترة من رسول الله  إفُ الأن. وذلك لما حفظو الله مع من حفظو كما معجزة خا
قال: ِإنَّا َنَُْن ن َزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو لَََاِفُظوَن.
وأما سنتو, فقد أمرنا الله أن نطيعو رسولو كما  ٕ
اللَُّو َوي َْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم  قال: ُقْل ِإْن ُكْنُتْم تُُِبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوني ُيُْبِْبُكُم 
  ُٖقْل َأِطيُعوا اللََّو َوالرَُّسوَل فَِإْن ت ََولَّْوا فَِإنَّ اللََّو لا يُُِبُّ اْلكاِفرِيَن.
والقرآن الكريم ىو الميزان الواضح لَال الأمة الإسلامية, فكلما اىتدت بهداه 
ا, سعدت وعز جانبها, وكلما ابتعدت عنو وضغ وعملت بو في جميع شؤونه
كتب الله قبل القران الكريم لا . استمساكها بو ابتليت بالذلة والتفرق وتداعي الأمم عليها
في القران. المسائل العلمية التي تم إثباتها ىو رمز للقيادة الله كما شرح الله تناقش شيئا  
خارج العلامة. تطوير العلوم الَديثة ويشمل  للتفكير دائما مستقيم واتبع الممر الذي ليس
تعارض مع إيات القران الكريم من المشاكل التي لمجموعو متنوعة من الأشياء , لا يوجد ا
 4اختبرت حقيقتو في العلوم الَديثة. ىذا مثال علي معجزات القران الكريم.
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طول  الله , مع المعجزة التي كشفت انو في ةالقران الكريم ىو دليل علي عظم
 ا كانتذافي فهم رسالة القران الكريم , و  و المشكلات صعوبةالرسول الله فَ يجد حياة 
 .5كواسلة الوحي  رسول الله ة افِالتي نشات يمكن ان نسال مباشر كلات المش
ووفقا الرسالة.  باستخدام اللغة العربية كوسيلة للاتصال الكريم الله القران وأنزل
بي محمد الذي راي انو متلقي الوحي في المكان الذي أرسل ريخ نلتااجتماع و الا ظرفل
. وىذا يعطي مؤشرات علي انو قادر علي فهم رسالة القران ويمكن إيصال تلك 6اليو
امتو. وبسبب ذالك, نَن نَتاج القواعد اللغة العرابية و علوم القران في فهم  الرسالة إفُ 
  7ايات القران الكريم. تنوعة منالم او الألفاظ معني المفرداتمقصود القران مثلا  
 في فهم الآيات من الله , لأنهم  جد الاختلافاتو النبي والصحابة فَ ت زمنفي و 
القران  مفسر ىو الأول رسول الله محمدالصحابة إعطاء نفس التفسير لما ينقلو النبي. 
 جبريل.  الله عنو من خلال الملاك أنزلالكريم الذي 
د ظهرة فيها المشكلات الكثيرة, مثلا قصة الإسرائيليات بعد وفات النبي محمد ق
القصة في . لذلك تظهر سوء فهم المسلمين , ومصدرا واضحا أصلا لها ليست الذي 
القران فَ تعافً بالتفصيل والتسلسل الزمني في الماضي , لان القران ليس كتاب التاريخ 
 8أقول عن التاريخ. وعلي الرغم ان
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نشورات العصر الَديث, م, (الرياض: مباحث في علوم القرآن, انمناع بن خليل القط 
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مثل جوىرعلي كل جانب والتي تنبعث منها ضوء للناس ك دراسة القران الكريم
ظهور مختل  أساليب و اما الدليل ىو  الزمن. مرر ودائما مع الذين يفهمون ذلك بجديو,
 الكريم. القران اياتتفسير القران الكريم , فقد أتاح للعلماء فهم التعليمات الواردة في 
في مجتمع لو و  المتًبطة بمصافٌ العبادالمعين  القران الكريم في مكان ووقتأنزل الله 
وقت القوي العظمي لها الماضبي  الشرق الأوسط ةفي منطق نزل .ةواجتماعي ةقيم ثقافي
 9.تاثير واسع, وىي المسيحيين الرومان والفارسية والممالك الصغيرة في جنوب العربية
ا النبي التي يقوم بهومن القصة السابقة من قصص الأنبياء ىي قصة بناء الكعبة 
النبي ادم وجعلو كمكان للعبادة عهد في , و بناء الكعبة الاول ىو إبراىيم و إسماعيل
 . في مكة المكرمة  دين الإسلام لدعوة إفُوا
التي يُملها ويسلمها النبي إبراىيم مع عائلتو قد تغيرت ببطء مع  الاسلام رسالة
ان انو لا يوجد دليل  عينم غيرالواقع قد يجري بطول الدىر  الله. وىذابتعاليم الشرك 
يعتقد شعب مكة المكرمة , وكي  ان التسلسل الذي شرح طول تعاليم النبي إبراىيم ي
 كماقال الله في القران الكريم :  .01الزمني لتحويل تعاليم التوحيدية
اِىيَم ُمَصلِّى َوَعِهْدنَا ِإَفُ ِإْذ َجَعْلَنا اْلب َْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواتََِّّ ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإب ْر َ(
)ٕ٘ٔ( )ِإب َْراِىيَم َوِإْسمَاِعيَل َأْن َطهِّ َرا ب َْيِتيَ لِلطَّائِِفَين َواْلَعاِكِفَين َوالرُّكَِّع السُُّجود ِ
 11
 شعب علي ان أصل لماذا يعبد تقولىناك اراء التي كما قال ابن كثير في نفسيره, 
حجارة حول الكعبة  مكة المكرمة أخذ نمغادره معادتهم قبل  . انالأصنامعلي  العرب 
 ٕٔانهم يعبدون ىذه الَجارة.الان مكة المكرمة. ولكن -بهدف تكريم الأماكن المقدسة
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المشركون أشركوا مع الله آلهة أخرى في العبادة, فنهاىم الله عن ذلك, المشركون فَ 
لذي خلقكم من نفس قال تعافُ: ىو اكما   31يوحدوا الله سبحانو وتعافُ في العبادة. 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاىا حملت حملا خفيفا فمرت بو فلما 
أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالَا لنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالَا جعلا لو 
 .ٗٔشركاء فيما آتاهما فتعافُ الله عما يشركون
 تعافُ أنو خلق جميع الناس من آدم عليو يخبر الله, كما قال ابن كثير في نفسيره
السلام وأنو خلق منو زوجو حواء, وجعل منها زوجها ليألفها ويسكن بها, فلا ألفة بين 
روحين أعظم مدا بين الزوجين, ولهذا ذكر تعافُ أن الساحر ربما توصل بكيده إفُ التفرقة 
 51بين المرء وزوجو.
وجامعها حملت حملا خفيفا, وذلك أول يخبر الله أن ذلك الرجل لما وطئ زوجتو 
الَمل, لا تشعر المرأة بثقل الَمل في بدايتو, فالمرأة لا تجد لو ألما لأن ما حملتو النطفة, 
النطفة يعني قليلة, ثم العلقة ثم المضغة. فلما صارت ذات ثقل, أصبح الَمل ثقيلا دعوا 
 رين.الله ربهما لئن آتيتنا يا رب بشرا سويا لنكونن من الشاك
وانكرالله سبحانو على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأوثان والأصنام 
والأنصاب, وىي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا 
تنتصر لعابديها, بل ىي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر, وعابدوىا أكمل من 
  61بسمعهم وبصرىم وبطشهم. الأصنام التي يعبدونها
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دار , (بيرت: تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
 .ٖٔٗ, ص  ٔم), جٜٜٜٔ, طيبة للنشر والتوزيع
 ٜٓٔ، ٜٛٔالأعراف:   41
 .ٕ٘٘, ص ٖنفس المراجع, ج  51
61
, ٔه), ج  ٖٔٗٔ, دار الجيل الجديد: بيروت( ,التفسير الواضح محمد محمود الَجازي، 
 ٜٙٚص
 5
أتشركون بو من   ٚٔ)أيشركون ما لا يخلق شيئا وىم يخلقون(ولهذا قال تعافُ: 
الأصنام ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك, ولا الأصنام تستطيع أن تنصر نفسها مدن 
أرادىم بسوء. إذا جاء واحد يكسر ىذه الأصنام لا يستطيعون أن يمنعوه ولا أن يصدوه,  
 ٛٔان النبي ابراىيم يكسر أصنام قومو ويهينها غاية الإىانة.كما ك
ى القرآن الكريم على من عدد الإلو, فاتَّذ إلهين اثنين أو اتَّذ التثليث أو لقد نه
عبد شيئا من الخلق, كالشمس والقمر والأصنام, وحرك عقول المعددين للإلو إفُ النظر 
 .فيما يوجب وحده المعبود وحدة تامة كاملة
لاسباب الشرك بالله ولو المدعاه التى تؤثر بأفعال المشركين, منها: الاول, ومن ا
رغبة البشر افِ شيئ اخر اعلي منهم الذي يُتاج في حالة الضرورة. مثلا في  مسألة 
تكهن المستقبل, الرجاء افِ الخير, والرجاء افِ السعادة. و الثاني, الإعتماد افِ يكرم 
من رئيس القبيلة او الموروث. ثم يشكل التماثيل من  صاحب المقام الذي قد مات اما
تلك الاشحاص, ىذه من رمز الاحتًام. و الثالث فقد الاعتقاد والايمان بالله بعد رسالة 
ابراىيم. القران الكريم اشار افِ ان شرك بالله ىو من افعال القوم الذي لا سلم بذات الله 
لسمع والبصر و اعطاء الخيرات علي المشركين. العظيم. الأصنام المصنوع ليس لو القوة في ا
 91
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كما في ,  02وثنيوالإفُ  ةالقران الكريم علي بعض الكلمات المختلفة اشار يطلق 
لفظ الأوثان يقول ثلاث مرت, في السورة الَاج  .الفاظ الأوثان, والأصنام, و الأنصاب
 القران الكريم في لفظ الأصنام يقول ثم 12.ٕ٘و  ٚٔ, والسورة العنكبوت اية ٖٓاية 
, والسورة ٖ٘, والسورة ابراىيم اية ٖٛٔمنها في  السورة الاعراف اية خمس مرات , 
ثم ولفظ  22. ٚ٘, و السوراة الانبياء اية ٔٚ, والسورة الشعراء اية ٗٚالانعام اية 
, وفي السورة المعارج اية ٜٓو  ٖالأنصاب يقول ثلاث مرت ايضا, في السورة المائدة اية 
 32.ٖٗ
اي شيء  المعبودالشكل  يان الأصنام ى قريش شهاب في تفسيره يقول الوق
مصنوع من الَديد أو الخشب , والذي شكل علي وجو التحديد لتمثيل صفات الرب 
 بان الملائكة والجن ىو شيء غير مادي. يريالأصنام علي . المصليين 42الذي يعبد
يعبدون يعبدوا الأصنام , ولكن  فَقالوا المشركون في كائن نموذج.  م يمثلوولذلك , فه
 52.شيء ان يرمز من الأصنام
للأصنام بوصفها اسم الله الماثيل , ومن ثم ان لفظ  الاندونسي, القاموسكما في و 
اتسعت استخدامها أصبحت حساسة أو الأشياء مثل الشمس, والقمر, والكائنات 
. ىم من تماثيل الأصنامو إفُ الله الَيوانية, والملائكة والأشياء المختلفة التي يعبدىا بالاضاف
من حيث الأخرى الأصنام ىو كل شيء مصنوع من الخشب والَجر والذىب والفضة 
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الأرض التي لديها شكل يشبو الكائنات الَية مثل البشر ,  فيمن المواد  ةوأنواع مختلف
أو الوثنية الفعل لو معني العبادة الشكل في و والَيوانية أو النباتات وتظهر معني الأصنام. 
 انو مكروه شيئا.
ِإْذ قَاَل ِلأَبِيِو  ل الله تعافِ: السورة الشعراء, كماقافي  قوموإبراىيم و  ةفي قصو 
) قَاَل َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ٔٚ) قَاُلوا ن َْعُبُد َأْصَناًما ف ََنَظلُّ َلهَا َعاِكِفَين (َٓٚوق َْوِمِو َما ت َْعُبُدوَن (
) قَاُلوا َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلَك ي َْفَعُلوَن َٖٚفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَن () َأْو ي َن ِْٕٚإْذ َتْدُعوَن (
 62.)ٗٚ(
فإن إبراىيم عليو الّسلام منذ  ,التفسير المنيرفي  وىبة بن مصطفى الزحيلي كما قال
صغره, آتاه الله رشدا وحكمة, وفوجئ في حال شبابو بعبادة قومو الأصنام, فقال لأبيو 
ما الذي تعبدونو؟ فأجابوه بأننا نعبد ىذه الأصنام, ونبقى قائمين على عبادتها  , ووقوم
  على الدوام, ملازمين لها في كل وقت وزمان.
ناقشهم إبراىيم الخليل عليو الّسلام بأن تلك الأصنام لا تتص  بمقتضى العقل 
, ولا يدفعون بصفات الإلو, فإنهم لا يسمعون دعاءكم حين تدعون, ولا ينفعونكم بشيء
عنكم ضررا. فأجابوه متمسكين بالتقليد الموروث الأعمى: لقد وجدنا آباءنا يفعلون 
ذلك, أي لا حجة ولا برىان من العقل على عبادتها, وإنما ىو مجرد تقليد, وىو في الواقع 
أقبح وجوه التقليد, لأنو على ضلالة, ويناقض الواقع, ويرفضو الفكر الصحيح, ولا حجة 
 72فيو.
فتبرأ إبراىيم عليو الّسلام من جميع ما عبد من دون الله تعافُ, وعداوتو لو, وعّبر 
عن بغضو وعداوتو لكل معبود سوى الله عّز وجّل, وقال: أخبروني عن حال ما تعبدونو, 
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أنتم وأسلافكم الأقدمون في غابر الزمان إفُ الآن, ىل حققت ىذه العبادة شيئا, وىل 
؟ وأتُّداىا بأن تجلب إفِ ضررا أو سوءا, فهي كلها عدّو فِ لا لهذه الجمادات أي تأثير
أعبدىا, ولكن أعبد الله رب العوافَ كلها من إنس وجن, فهو الذي أوجدني ورزقني, وىو 
الذي يرشدني لطاعتو, ويهديني دائما للخير والصلاح في الدنيا والآخرة, وىو الذي يرزقني 
 82رزق المتجّدد والدائم.الطعام والشراب وغيرهما من أنواع ال
في القران الكريم. كل  ةإفُ مصطلحات مختلف ةالأوثان في الاشار  لفظستخدم يو 
لها معني مختل  اتفاقات مع السياق الذي يتم استخدام الكلمة  لفاظمن ىذه الأ
التي  لفاظان الأ, أحد المفكرين المعاصرين, رهرو محمد س ما قالكىذا  و ويستًيح. 
لها معني  لفاظ, مدا يعني ان كل الأ)لفاظالأ ليس لها مرادف (معادليستخدمها القران 
, وىذا المرادفاتوجود الموافقة بالمنطوقة في الاستًاحة. عندما  لفاظفي سياق الأ المناسبة
الواردة في القران  لفاظ او الاياتيعني انو قد نكث في التطور التاريخي لاستخدام الأ
 92الكريم.
في تفريق  استعراض شامل ودقيق نَن نَتاج افِ , ةالثلاث لفاظلتمييز بين ىذه الأو 
في بعض الآيات من القران  , ومن الامثال المتًدفةالأوثان والأصنام والأنصابالفاظ 
ِإنمَّ َا ت َْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْوثَانًا  الفرق بينهم: كما قال الله تعافِ:, حتي ليس الكريم
ِإنَّ الَِّذيَن ت َْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َلا َيمِْلُكوَن َلُكْم ِرْزقًا فَاب ْت َُغوا ِعْنَد اللَِّو الرِّْزَق  َوَتَُّْلُقوَن ِإْفًكا
والأية : َوتَاللَِّو لأَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم ب َْعَد أَْن ت َُولُّوا  ٖٓ)َٚٔواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَْيِو ت ُْرَجُعوَن (
 ٖٔ)ُٚ٘مْدِبرِيَن (
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) في عرض لفظ الأوثان و الأصنام ختلفتين (الم افِ المعنين ىذه الأيات اشارة
الذي جعل الأصنام كراعي  ةالنبي إبراىيم لشعب مىي كلاىذه الأيات النبي إبراىيم.  ةقص
بلفظ علي الجانب الآخر يستخدم و ,  لفظ الأوثان يستخدم وفي الأية الاوفِلهم. 
 .الأصنام
معني  عن شرحيو بحث يمهتم بالتعمق و  الباحث قضية , فانىذه البنسبة افِ 
عن طريق والمفسيرين , سواء من اراء علماء الأدب والأنصابوالأصنام  الأوثان الفاظ
 ,بعد ذلكو . والأنصابوالأصنام  الأوثان الفاظتوي الذي يُتُليل إيات القران 
 .سياق الَاضر يات القران الكريم فيامن معاني الصلاحية والاثار المتًتبة 
 تحديد المشكلات البحث .ب 
إنطلاقا من خلفّية البحث السابقة, يمكن الباحث أن يُّدد المشكلات الأساسّية وىي  
 كما يلي: 
الأوثان والأصنام الفاظ الأوثان الذي يُتوي علي ما ىي التفاسيرعن أيات  .ٔ
 .القران الكريم ضوء في والأنصاب
الأوثان الفاظ الذي يُتوي علي  وثانالأما صلاحية التفاسير من أيات  .ٕ
 .القران الكريم ضوء والأصنام والأنصاب علي المسلمين اليوم في
 أهداف البحث و أهّميته .ج 
 , يهدف ىذا البحث إفُ ما يلي:السابقواستنادا إفُ التعرض والشرح الوارد 
في إيات القران الكريم التي تُتوي علي  وثانالأ عن لفظ يراسبعض التف ةلمعرف .ٔ
 . الأوثان والأصنام والأنصاب الفاظ
علي  الأوثان والأصنام والأنصابعن الفاظ  و الصلاحية الآثار المتًتبة ةلمعرف .ٕ
 في زمن الَاضر. فضلا, المسلمين
 اما فيما يتعلق بفوائد البحوث التي يمكن استخلاصها من ىذه الدراسة فهي:
 11
در الوثائقّية أن يكون ىذا البحث مزيدا على المصا من الناحية أكاديميا,  .ٔ
ىذا من نتائج وال .والمعلومات لهذه الجامعة ولشعبة الّتفسير والَديث خاّصة
في  اصول الدين والإنسانية ةللمؤل  كشرط لاستكمال في كلي ةالبحث مفيد
 التابعة لقسم تفسير الَديث  جسيماران
 فسير.دراسة الت يزيد ىذا البحث معرفة وِخبرة وإعلاما عن ومن الناحية النظرية, .ٕ
ومفاىبم  علي الوثنية علي أساس تفسير الآيات ةثاقب ةمن المتوقع ان تقدم نظر و 
 القران الكريم.ضوء  الأوثان والأصنام والأنصاب في الفاظ 
وليكون ىذا البحث نافعا للطّلبة الجامعّية وعاّمة النّاس من الناحية العملية,  .ٖ
قع ان تصبح مدخلات للبحوث من المتو و  .علوم الّتفسير الرّاغبين في فهم دراسة
الأخرى التي فَ يتم العثور عليها في ىذه الدراسة , والنتائج سوف تضي  إفُ 
 لقران الكريم.ضوء امن المعرفة القارئ عن الأصنام في ة مجموع
 الدراسة السابقة .د 
حسب اّطلاع الباحث على البحوث العلمّية خاّصة في فّن الّتفسير,فَ يجد 
وللحصول علي البيانات ذات ىذه المادة.  ومؤّلفا معيّنا يفّتش عنالباحث بحثا خاّصا أ
 ةورقالكتاب أو ال. الدراسة السابقة باستعراضالباحث مل, قام االصلة وتوفير فهم ش
كما   , وثانبشكل عام عن الأ طبوعاتتناقش بالتفصيل قليلا , ولكن وجدت بعض الم
 :يلي
 ameT-ameT ,na’ruQ-la akituenemreH كتاب المعنون "
. ىذا الكتاب ىو الكتاب الذي يناقش فخر الدين فائز" , التي كتبها laisrevortnoK
 دراسة عن التي فَ تظهر في تاريخ تفسير القران الكريم حتى عن اتالخلافي اتعو المواض
 ويقوم المبني الذي يفكر دراسة القران كما عن ةز نظر بديلئالقران الكريم نفسو. ويقدم فا
الرابع ,  بابنصر حامد أبو زيد وغيره من المفكرين الإسلاميين. وفي و رحمن الفيو فضل 
 11
ز مضمون القران الكريم وآصالو. وىو يكش  أيضا عن الَالة الدينية للعرب ئيناقش فا
قبل الإسلام , ويناقش عموما المعتقدات أو الأديان التي يعتنقها المجتمع العربي الإسلامي 
. ويُدد العبادة ةعن الوثنية , حيث جعل المعبود باعتباره وسيلقبل الإسلام. من بينها 
 23.ة, ومناالعزيت, و لالامن  أيضا بعض الأصنام التي لوحظت في القران الكريم
" , من فيليب ك. ىيتتي. يص  ىذا  sbarA eht fo yrotsiH كتاب "و 
ه , ومدلكتو , الكتاب ظهور الإسلام وتطوره حتى العصور الوسطي , وحركو الفتح وانتشار 
فضلا عن الذروة واستقالتو. واجري فيليب استعراضا شاملا علي مدي السنوات القليلة 
الماضية لجمع بيانات تاريخيو عن المسلمين العرب. وىو يتتبع الَالة الأخرى للتاريخ 
السابق للامو العربية , بما في ذلك حالو الجيولوجيا والجغرافيا. لتفكيره , والتاريخ ليست 
مجرد ملاحظات عن رجل عظيم , ولكن تعبيرا عن الناس الصغار في الأسواق أو 
السكتات الدماغية السكتات الدماغية التي ىي متناثرة علي جانب الطريق. مع واضحة 
وصريُو , وكش فيليب حقائق التاريخ التي تبدو ملبده الذاتية الدينية. فيليب أيضا قوائم 
 33.الَجاز ومكان الكعبة ةالأصنام , فضلا عن ثقة مجتمعو عند مناقشعده أنواع من 
 pesnoK irusuleneM ,yteicoS cina'ruQ " ة بالعنوانالأطروح
 ةالاطروح ىذه " , بواسطة علي نوردين. na'ruQ-la malad laedI takaraysaM
القران الكريم. يم بنعال المناسبةمحاولة للكش  عن تعاليم الإسلام عن نمط الَياة المجتمعية 
تفسير عن الأصنام ىي والالدين في الجزيرة العربية.  ةوفي المناقشة الثانية , يشرح علي حال
الانتقال إفُ الاعتقاد العربي بان الوحدة في البداية وتُولت إفُ  ةشامل جدا. ويص عملي
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,  غريوال شرك. ثم يشرح الأصنام المختلفة التي ترعي العرب , سواء كانوا من اللات ,
 43ل.رجال ذو, و  ينالكافوذو  ةو الخلصذ الصغيرة مثلاالأصنام ة , أو اوالمن
" , بواسطة  barA naayadubeK nasawaK id malsI "الكتاب المعنون 
علي مفرودي. يناقش ىذا الكتاب تطور الإسلام في منطقو الثقافة العربية الموصوفة 
ا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق ما في السعودية ومصر وسوريكبوضوح وصلابة ,  
واليمن. وأشارت أيضا إفُ تاريخ الإسلام في الخليج الفارسي الذي يشمل البحرين 
في الفصل الثاني , يناقش دين و عمان والامارات العربية المتحدة وقطر.  ةوالكويت وسلطن
يعبدىا مع  . وذكر نوع الأصنام التيمعبودالوثنية التي تصنع الأصنام ك, ومنها العرب
 53.ئواسما
-la ina’aM idutS( na’ruQ-lA malad alahreB“بعنوان  لرسالة اكاديمياا
بواسطة علي  ”basnA-la nad nasuA-la ,manhsA-la ataK sata na’ruQ
سنن كاليجاغا  الجامعة امام مجلس الممتحنين في في امتحان رسالةمحفوظ. وقدمت ال
كما صاغتها جلال   السمنتقي ساليب الدلاليةستخدام الأتيوغياكارتا. ىذه البحوث 
المصطلحات الرئيسية حول الأصنام ثم الثانية من خلال ة الدين: أولا , من خلال معالج
الآثار المتًتبة علي الميدان دلالات للحصول علي وجات نظر القران الكريم عن  ةمناقش
 تحليل التاريخي.تنوعة والة المتُليل باستخدام مجموع ةحيث طريقمن  الوثنية ,
 ةالثالث حاتعلي معني المصطلا او المصافٌ  وفي المناقشة, انقسمت الآثار المتًتبة
الأوثان والأصنام والأنصاب تستخدم للوثنية في شكل ان الفاظ  . أولا,قسمينإفُ 
تستخدم  الأصنام والأوثانان الفاظ الثانية, و جسدي مثل التماثيل والصلبان, وغيرىا. 
 عني غير البدنية اي كل ما يمكن ان يكون تُول بعيدا عن الله.للأصنام بم
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ان  من الكتب انو فَ يُاول أحد الباحثمن دراسة المكتبة في ما سبق , ذكر و 
بشان الأصنام في القران الكريم الذي يطلق  تفسير علماء التفسير ة فيخاص ةيفحص بصف
الثالثة غالبا  لفاظوالأنصاب. والأالأوثان والأصنام من الفاظ  المصطلحات اي ةعليو ثلاث
ان  , معالعربيةقاموس متنوعة من ترجمات القران الكريم وكذلك في ال ةتكون في مجموع
 سياق.الالثالثة لها معني مختل عندما يستًيح في  لفاظالا
 في بحث عانييُاول المالذي  قام الباحث بالبحث العلمي الخاصوبسبب ذالك, 
 ةتفسير علماء التفسير, مع الاشار عن شرح ي ثم صنام والأنصابالأوثان والأمن الفاظ 
 النتائجىذا البحث من سيجد وفي الخلاصة إفُ إيات القران التي تعافً ىذه المشاكل. 
 .ةفصلالمو  ةشاملال
 منهج البحث .ه 
كما ذكر أنتون بكير, منهج البحث ىو الطّريقة التي تسَتعملها الباحث لكتابة 
بالّنظام الأساسي لينجَز ويُطّبق الأعمال العلمّية عقلانّيا واتجاىّيا البحث العلمي مطابقة 
وللحصول على كتابة البحث الوافية بشروطو  ٖٙحتى تُصل النّتائج الأعلى والمثلى.
 والمتوّجو لأىدافو يستخدم الباحث الطّرق التّالية:
را في ىذه الدراسة الأساليب النوعية في ىذه الدراسة نظالباحث  سيستخدم 
كتب و   لزيادتها في النص الدراسي. سيتم القيام بهذه الدراسة عن طريق البحث
  .73البحوث المكتبة الدراسة منحتي يكون في المكتبة, طبوعاتالم
و ,  سمنتق مناقشو حول علم ليس اللغوية أووىذه الدراسة ليس من اليحوث 
, وىذه الدراسة صيلالتفب اللغة ناحية عن تلك الالفاظ لن يشرح باحثالبسب ذالك 
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عن فتش طريق التيالأوثان والأصنام والأنصاب في القران الكريم  الفاظ  نعسيشرح 
التطبيقة من تلك المعاني الدينية في زمن  تفسير, ثم الالقران وفقا لعلماء  اتتفسير إي
 تاريخي.الخاضر بواسطة مقاربة  الاجتماعي و 
ل المشكلة , وذلك للحصول أساليب لَ باحثيستخدم الالدراسة  وفي ىذه 
 دراسةىذه المن واضحة لهذه المناقشة, فان الجهود المطلوبة لجمع البيانات  ةعلي صور 
 تستخدم بعض الخطوات التالية:
 مصدر البيانات .1
 إفُ نوعين هما:الباحث  ينقسم ,وفيما يتعلق بمصدر البيانات
 ةمصدر البيانات الاولي .1
أو البيانات التي تاتي من  ةلبيانات الاصليا يى ةدر البيانات الاوليامصان  
قادر علي  الذيىي كتب التفسير  ةوليالا. وفي ىذه الدراسة , ذكرت مصادر 83مصدر أولا
 البحث. ىذا دعم
القديم و  التي تستخدم كمرجع رئيسي ىو كتب تفسير تفسيرالوفيما يلي كتب 
الفو  لبيان فى تفسير القرآنجامع االمتقدم ىو  كتاب التفسير  ب تفسيراكتومن   .المعاصر
ومن كتاب التفسير المتأخر ىو كتاب التفسير المصباح الفو الدكتور  محمد بن جرير الطبرى
وىبة الدكتور  الفوالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج كتاب محمد قريش شهاب و 
 .بن مصطفى الزحيلي
بعض الموضوعات ,  ةشلتسهيل تتبع وتجميع آيات القران التي تلزم لمناقو 
 لسيد محمد عبد الباقي القران الكريميستعمل  الباحث الكتاب  المعجم المفهرس لالفاظ 
 لجمع ىذه الايات المتًبطة يهذه الموضوع.
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 ةمصدر البيانات الثانوي .2
المصادر الثانوية ىي مصادر ماخوذه من مصادر أخرى تم الَصول عليها من 
, وىي البيانات  ةيانات الثانوية كمكمل للبيانات الاولي. وتستخدم ىذه الب93مصادر أوليو
 التي تُتويها علي الكتابات المرتبطة بالمواد التي يتعين فحصها.
الكتب الفرعية بصرف النظر عن  يى ةفان المصدر الثانوي لدراسةوفي ىذه ا
 ذلك. اشبوس والمجلات والصح والإنتًنت وما امو , اي الكتب والق ةالمصادر الاولي
 أساليب جمع البيانات .2
ىي الّتفكير الِعلمي اّلذي يقوم الباحث على  إّن ىذه الّدراسة دراسة مكتبّية
لأجل الَصول على  ٓٗنتائج البحث من الُكتب أو المقالات وغير ذلك من المكتبة.
البيانات يأخذ الباحث كّل المراجع من المكتبة عن ما يتعّلق, بحانب ذلك يستعمل 
ور الكتابي. الَور الكتابي ىو الطريقة التي يستعمل الباحث بإعطاء الباحث طريقة الَ
الأسئلة المعينة لمعرفة البيانات المعينة كتابّيا. ىذه الطريقة أسهل وأدّق للباحث من الطريقة 
والطّريقة اّلتي قام بها الباحث في جمع البيانات موجودة في المصادرين,  ٔٗ. الَور وجها لوجو
 وّي.هما أساسّي وثان
, والتحليل مدعم  ةأساليب وصفيالباحث  , يستخدم دراسةىذه ال ةوفي مناقش
بالبيانات النوعية التي يتم الَصول عليها من خلال بحوث المكتبات. ىذا البحث ىو 
اي البحث عن  ,انات المستخدمة ىي طريقو التوثيقالبحث النوعي , فان طريقو جمع البي
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في شكل الملاحظات والنصوص والكتب والمجلات ,  البيانات حول الأشياء أو متغير
 24وغيرىا.
سيتم جمع البيانات من المصادر الاوليو وكذلك الثانوية , ودراسة  التافِ فانوثم 
الالفاظ بجمع الآيات المتعلقة بالباحث . ثم سيقوم لرسالةالأسلوب المواضيعي في ىذه ا
 الأصنام, والأوثان والأنصاب.
 اتأساليب تحليل البيان .3
للاستفادة من البيانات بحيث يمكن الَصول علي  ةأساليب تُليل البيانات ىي الانشط
 . 34التحيزاتالَقيقة أو 
من البيانات التي تم جمعها من خلال التقنيات المذكورة أعلاه , ثم في وقت لاحق و  
خدام تقنيات تُليل البيانات النوعية مع الأساليب يتُليل البيانات , والباحث س ىي
 لتالية:ا
 ىالموضوع  . أ
. وقد قام عدد  الموضوعي ةبعد جمع البيانات, يتم تُليل البيانات من خلال طريق
ىي إفراد الآيات القرآنية التي تعافً موضوعا واحدا  وضوعيةمن المعلقين بكتابو طريقة الم
وىدفا واحدا, بالدراسة والتفصيل, بعد ضم بعضها إفُ بعض, مهما تنوعت ألفاظها, 
مواطنها  دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر منها, والاستعانة بأسباب  وتعددت
 44.النزول, والسنة النبوية, وأقوال السل الصافٌ المتعلقة بالموضوع
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 71
وفقا لتفسير  وضوعيةوفي ىذه الدراسة فان الجوانب التي سيتم استخدامها ىي الم
جمع و  اختيار الموضوع المراد دراستو يب ىي:العلماء المتقدم والمتأخر. اما بالنسبة للأسال
, ثم ترتيبها وفق أسباب النزول لمعرفة المتقدم من المتأخر منهاثم  الآيات القرآنية المتعلقة بو.
شرحها شرحا وافيا يجلي مضمونها ويكش  عن مكنونها ويربط بين أجزائها. وإزالة ما 
خاص وعام أو مطلق ومقيد أو  يتوىم أنو اختلاف وتناقض بينها أو ناسخ ومنسوخ أو
 مجمل ومفسر.
الاستعانة في الموضوع بما صح عن النبي صلى الله عليو وسلم قالو من السنة ثم 
. لما أجمل, والمفسرة لما أشكل والمقيدة لما أطلق. والمخصصة لما جاء عاما الصحيحة المبينة
م الاتكال على العقل الاستعانة في ىذا كلو بفهم السل  الصافٌ لنصوص الوحيين. وعدو 
 54أو الاجتهاد الشخصي.
 الوصفية . ب
تصوير الدولة كائن البحث (الشخص , المؤسسة , المجتمع , افٍ) ىو الوصفية 
الوقائع باستنادا إفُ الَقائق التي تبدو كما ىي مع لفظ أو تفسير البيانات فيما يتعلق 
شيء من ويعرض والظروف, المتغيرات والظاىرة التي تُدث عندما يستمر البحث 
 64.البيانات
 أسلوب تُليل وصفي كما يلي: ان اما بالنسبة للخطوات
 التي أصبحت ىدفا للبحث. ةوص الفكرة الاساسي .ٔ
التي تعطي في الواقع تفسيرا للبحوث المتعلقة بالأفكار  ةالفكرة الاساسي ةمناقش .ٕ
 الموصوفة.
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والمقارنة ,  في شكل , ةمن الأفكار الاولي ةاجراء تُليل اي دراسة لسلسل .ٖ
 .والعلاقات , والتنمية , والبحوث , والنموذج العقلاني
 التاريخمقاربة الاجتمائي و  . ت
. تسلسل الزمنينهج باستخدام التاريخ أو الاوال المقاربة التاريخ ىومقاربة الاجتمائي و 
ويستخدم ىذا النهج لرؤية الخيط الأحمر في تطوير الفكر من الَرف في السؤال , سواء 
لقة بالتاثيرات التاريخية أو البيئية التي تواجهها شخصيو في الرحلة نفسها. وعلاوة علي المتع
ذلك يستخدم ىذا الأسلوب أيضا لتًجمو أفكار الشخصيات في سياق الأول إفُ 
 74المصطلحات المناسبة فهم عن طريق التفكير الآن.
لة لكسب العيش , فان ىذا النهج ىو محاو  شاىر شمس الدينالفكرة التي عبر عنها 
واحياء القران بالنظر إفُ الَالة الاجتماعية للمجتمع عند التفاعل مع القران الكريم. أو 
مع جهود أخرى لفهم معاني القران الكريم في سياق تاريخي , ثم تطبيقو علي الوضع 
 84الَافِ , ثم جلب الظواىر الاجتماعية إفُ الظل والغرض من القران الكريم.
 
 لبحثنظام كتابة ا .و 
يُتوي ىذا البحث على خمسة أبواب. ولكّل باب فصول. ونظام كتابة البحث 
 فصول وىي تةالباب الأّول ىو المقّدمة. فيها تشتمل على س ىو مدّا يلي:
 خلفية البحث  -
 وتُديد مشكلات البحث -
 وأىداف البحث وأهمّيتو  -
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 والدراسة السابقة  -
بيانات وطريقة ّثم منهج البحث: فيو طريقتان هما طريقة جمع ال -
 تُليلها, 
 ونظام كتابة البحث. -
في القرأن. ولهذا الباب  وثانوالباب الثّاني, الإطار النظري عن تفسير لفظ الأ
 : اهم ينقسم
  وهما:ينأّما القسم الأول يُتوي على فصل
 .نشأتوغة واصطلاحا و ل مفهوم الّتفسير -
 والخطوات المنهجياتوضوعية ومنهج التفسير الم -
 سم الثاني يُتوي على أربعة فصول وىي: وأّما الق
 لغة واصطلاحا,  وثانتعري الأ -
ومااشبو  وثانثم البيانات من اصطلاح القران عما يقصد بالأ -
التماثيل التي اشتهرت في شبو جزيرة العرب  , ومن ذلك
 القديم
اللأوثان و الأصنام و  ثم الايات القرانية التي تتعلق بالألفاظ -
 .الأنصاب في القرأن
و  ثم البيانات عن احوال مجتمع العرب قبل رسالة النبي محمد, -
 .الأسباب المدعاة افِ عبادة الأصنام
 12
 ثلاثة فصول وفي الباب الثالث, يبحث الباحث في ىذا الباب يُتوي على
 ىي: 
 مجموعة التفاسير عن ايات الأوثان في القرأن. -
 مجموعة التفاسير عن ايات الأصنام في القرأن. -
 التفاسير عن ايات الأنصاب في القرأن.مجموعة  -
 والباب الرّابع ىو عرض البيانات وتُليلها. في ىذا الباب ىو التحليل عن :
في القران الكريم الذي يُتوي  وثانالأتُليل التفاسيرعن أيات  -
 و الأنصاب. الأوثان والأصنام الفاظعلي 
علي  في القران الكريم وثانالأأيات من صلاحية التفاسير  -
 .سلمين اليومالم






 التعريف من التفسيرلغة واصطلاحا ونشأته .أ 
 معنى التفسير لغة: .1
قال ابن . لق التفسبّ في اللغة على الكشف والبيان والإيضاح والتفصيليط  
فارس: فسر الفاء والسبْ والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحو. من ذلك 
والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إلى اتظاء وحكمو  فسر, يقالو: فسرت الشيء وفسرتو.
 ٔ.فيو
وجاء في القاموس: الفسر: الإبانة, وكشف اتظغطى,كالتفسبّ, والفعل كضرب 
ونصر, ونظر الطبيب إلى اتظاء,كالتفسرة, أو ىي البول, (كما) يستدل بو على اتظرض, 
عن اتظشكل,  التفسبّ والتأويل واحد أو ىو كشف اتظراد ثعلب:قال  أو ىي مولدة.
 ٕوالتأويل رد أحد المحتملبْ إلى ما يطابق الظاىر.
 :معنى التفسير في الاصطلاح .2
أما معناه اصطلاحا, فقد اختلفت عبارات العلماء وكثرت أقواتعم في بيان حده  
علم  ىو التفسبّ :بحرالمحيط ما قالو أبو حيان فى مقدمة تفسبّ  وتعريفو, ومن أشهرىا:
لنطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها, وأحكامها الإفرادية والبَكيبية, يبحث فيو عن كيفية ا
 ٖ.ومعانيها البٌ تحمل عليها حالة البَكيب, وتتمات لذلك
                                                 
 ٗٓ٘) ص ٜٜٚٔدار الفكر,  :(ببّت معجم مقاييس اللغةأتزد بن فارس,  ٔ
مؤسسة  :( ببّتالقاموس المحيط تغد الدين أبو طاىر تػمد بن يعقوب الفبّوزآبادى,  ٕ
 ٙ٘ٗ), ص ٕٓٓٓ, الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 ٕٙ, ص ٔ) ج ٕٓٗٔ, دار الفكر: ببّوت(البحر المحيط, , أبو حّيان الأندلسي 3
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فهم كتاب الله تعالى, اتظنزل على نبيو تػمد  وعرفو الزركشى بقولو: علم يعرف بو
 ما تكمع ولعل خبّ ٗ.صّلى الله عليو وسلم, وبيان معانيو, واستخراج أحكامو وحكمو
تلك التعاريف كلها, ذلك الذى ذكره الزرقانى فى مناىلو, حيث يقول: والتفسبّ فى 
الاصطلاح: علم يبحث فيو عن القرآن الكرنً, من حيث دلالتو على مراد الله تعالى, 
 بقدر الطاقة البشرية.
 ثم شرح الزرقانى تعريفو ىذا شرحا وافيا, ثم ببْ لنا سبب تسمية ىذا العلم بذلك
الاسم, ووجو اختصاصو بها دون بقية العلوم, فقال: وتشى علم التفسبّ تظا فيو من 
الكشف والتبيبْ, واختص بهذا الاسم دون بقية العلوم مع أنها كلها مشتملة على 
لأنو تصلالة قدره, واحتياجو إلى زيادة الاستعداد, وقصده إلى تبيبْ مراد  الكشف والتبيبْ
 5.ىو التفسبّ وحده, دون ما عداه الله من كلامو, كان كأنو
 نشأة علم التفسير منذ عهد النبي الي عهد التدوين .3
, من ةخراالأو  دنياالدين و الللناس فى كل ما يتعلق بأمور  القرآن الكرنً ىو منهج الله
اتبع ىداه فلا يضل ولا يشقى, ومن أعرض عنو فإن لو معيشة ضنكا, وتلشر يوم 
مل بو متوقفا على بيان نصو, وتوضيح غرضو, فقد تكفل الله القيامة أعمى, وتظا كان الع
ومن ىذا اتظنطلق فقد قيض الله للبشر فى  . بذلك, حبٌ لا يكون للناس على الله حجة
كل عصر من يببْ تعم ىذا النص القرآنى, ويوضح تعم اتظقصود منو, وبدا ىذا التقييض 
  ٙ.واضحا منذ عهد النبى صّلى الله عليو وسلم إلى الآن
                                                 
, البرىان في علوم القرآنأبو عبد الله بدر الدين تػمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي,  ٗ
  ٘ٓٔو  ٗٓٔ ., صٕ) ج ٜٚ٘ٔدار اتظعرفة,  :(ببّوت
الفنية اتظتحدة ) ج  :( القاىره رفان في علوم القرآنمناىل العتػمد عبد العظيم الزُّْرقاني,  ٘
 ٓٔو ٖ, ص ٕ
6
المجلس : مصر( اتظوسوعة القرآنية اتظتخصصة, تغموعة من الأساتذة والعلماء اتظتخصصبْ 
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تكفل الله تعالى لرسولو بحفظ القرآن وبيانو, فكان النبي صلى الله عليو وسلم يفهم 
وأنزلنا إليك , كما قال الله تعالي : القرآن ترلة وتفصيلا. وكان عليو أن يبينو لأصحابو
  7.الذكر لتببْ للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
. ويقول ابن خلدون في مقدمتو: لأنو نزل بلغتهم ,وكان الصحابة يفهمون القرآن
إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم, فكانوا كلهم يفهمونو, ويعلمون 
ولكنهم مع ىذا كانوا يتفاوتون في الفهم, فقد يغيب عن , وتراكيبو معانيو في مفرداتو
 ٛواحد منهم ما لا يغيب عن الآخر.
القرآن  ,أولا :,كما ياليذا العصروكان الصحابة يعتمدون في تفسبّىم للقرآن به
فما جاء تغملا في موضع جاء مبينا في موضع آخر, تأتي الأية مطلقة أو  نفسو, الكرنً
عامة, ثم ينزل ما يقيدىا أو تمصصها, وىذا ىو الذي يسمى بتفسبّ القرآن بالقرآن 
 وتعذا أمثلة كثبّة, فقصص القرآن جاء موجزا في بعض اتظواضع ومسهبا في مواضع
نبي صلى الله عليو وسلم فهو اتظببْ للقرآن, وكان الصحابة يرجعون . ثم الثاني, الأخرى
  ٜ.إليو إذا أشكل عليهم فهم آية من الآيات
ومن القرآن ما لا يعلم , وقد أفردت كتب السنة بابا للتفسبّ باتظأثور عن رسول الله
أمره ونهيو, ومقادير ما كتفصيل وجوه  تأويلو إلا ببيان الرسول صلى الله عليو وسلم
فكان الصحابة إذا لم  من الصحابة, الفهم والاجتهاد. ثم الثالث, فرضو الله من أحكام
تكدوا التفسبّ في كتاب الله تعالى, ولم تكدوا شيئا في ذلك عن رسول الله  اجتهدوا في 
                                                 
 ٗٗ الاية النحل:سورة  ٚ 
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بلاغة الفهم, فإنهم من خلص العرب, يعرفون العربية, وتلسنون فهمها, ويعرفون وجوه ال
 ٓٔفيها.
اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسبّ, اشتهر بعض أعلام التابعبْ الذين كما
أخذوا عنهم من تلاميذىم بالتفسبّ كذلك معتمدين في مصادره على اتظصادر البٍ 
قد اتسعت ثم  جاءت في العصر السابق بالإضافة إلى ما كان تعم من اجتهاد ونظر.
 من أعلام الصحابة إلى الأمصار اتظفتوحة, ولدى كل الفتوحات الإسلامية, وانتقل كثبّ
واحد منهم علم. وعلى يد ىؤلاء تلقى تلاميذىم من التابعبْ علمهم, وأخذوا عنهم, 
 ٔٔونشأت مدارس متعددة.
بدأ التدوين في أواخر عهد ببِ أمية, وأوائل عهد بعد عهد تفسبّ التابعبْ, 
لك, وشمل تدوين اتضديث أبوابا متنوعة, العباسيبْ, وحظي اتضديث بالنصيب الأول في ذ
وكان التفسبّ بابا من ىذه الأبواب, فلم يفرد لو تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة, 
واشتدت عناية تراعة برواية التفسبّ اتظنسوب إلى النبي  وآية آية, من مبدئو إلى منتهاه.
 أو إلى الصحابة, أو إلى التابعبْ, مع عنايتهم بجمع اتضديث.
جاء بعد ىؤلاء من أفرد التفسبّ بالتأليف وجعلو علما قائما بنفسو منفصلا عن ثم 
 اتضديث. ففسر القرآن حسب ترتيب اتظصحف. وذلك كابن ماجو , وابن جرير الطبري
وتفاسبّ ىؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله وإلى الصحابة والتابعبْ, وأتباع وغبّتقا. 
فيما يروى من آراء, واستنباط بعض الأحكام, والإعراب عند  التابعبْ مع البَجيح أحيانا
 ٕٔ.اتضاجة
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 التعريف من التفسير الموضوعى والخطوات المنهجيات .ب 
تألف مصطلح التفسبّ اتظوضوعي من جزأين ركبا تركيبا وصفيا فلا بد من تعريف 
 اتصزأين أولا ثم تعريف اتظصطلح اتظركب منها.
من  منهجعي بعد أن أصبح علما على ما تعريف مصطلح التفسبّ اتظوضو وأ
علم يبحث في قضايا : منها, و التفسبّ فقد تعددت تعاريف الباحثبْ اتظعاصرين لو مناىج
القرآن الكرنً, اتظتحدة معبُ أو غاية, عن طريق ترع آياتها اتظتفرقة, والنظر فيها, على ىيئة 
 31. ها برباط جامعتؼصوصة, بشروط تؼصوصة لبيان معناىا, واستخراج عناصرىا, وربط
. الرابع عشر الهجريلم يظهر ىذا اتظصطلح التفسبّ اتظوضوعي إلا في القرن 
من التفسبّ وعناصره الأولى كانت موجودة منذ عصر التنزيل في  نهجأن لبنات ىذا اتظ
فإن تتبع الآيات البٍ تناولت قضية ما واتصمع ببْ  حياة رسول الله صلى الله عليو وسلم.
فسبّ بعضها لبعض, تؽا أطلق عليو العلماء فيما بعد بتفسبّ القرآن بالقرآن,  دلالاتها وت
 عليو وسلم إليو عندما سئل للهكان معروفا في الصدر الأول, وقد تصأ رسول الله صلى ا
 .عن تفسبّ بعض الآيات الكرتنة
وقد وضع العلماء بعد ذلك قاعدة في أصول التفسبّ بضرورة العودة إلى القرآن 
نفسو تظعرفة تفسبّ آية ما, فما أترل في مكان فصل في مكان آخر, وما أطلق في  الكرنً
ترع أطراف موضوع ما من خلال نصوص القرآن واما سورة مقيد في سورة أخرى. 
الكرنً والسنة النبوية اتظطهرة والإحاطة بدلالاتها تنكن الباحث من القيام بدور اجتهادي 
يدة, وعلى ضوء ىذه القواعد واتعدايات اتظستمدة للتوصل إلى أفكار وقواعد عامة جد
من مقاصد النصوص الشريفة يستطيع الباحث أن يدرك معاتصة الإسلام تعذه اتظعضلات 
 واتظشكلات.
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والفرق ببْ التفسبّ اتظوضوعي والتفسبّ اتظقارن, ان التفسبّ اتظوضوعي يهدف 
الي بيان الايات القرانية علي الي دراسة موضوع قراني واحد, وبينما يهدف تفسبّ اتظقارن 
  ٗٔوفق ماكتبو ترع من اتظفسرين.
ان التفسبّ اتظوضوعي كي يصل الباجث فيو الي اتعدف لا بد من ترع الايات 
القرانية البٍ تتصل بنفس موضوع البحث وتكوين اتظوضوع القراني علي ضوئها والعمل 
تظوضوعى على النحو تطدمتو تحت ظلال مفاىيمها. وتنكن الباحث تحديد اتظنهج ا
 التالى:
ني, بعد تحديد معالم حدوده ومعرفة أبعاده في أختيار عنوان للموضوع القر إ .ٔ
 وفي ىذه الدراسة تمتار الباحث عن مادة الأوثان في القران. الآيات القرآنية.
نية البٍ تبحث ىذا اتظوضوع, أو تشبّ إلى جانب من أيات القر ترع الاثم   .ٕ
 جوانبو.
يات حسب زمن النزول, لأن ما أنزل بمكة كان في الأعم الأترتيب ىذه ثم  .ٖ
بينما حددت معالم ىذه  الأغلب يتعلق بأسس عامة غبّ تػددة اتصوانب
 التشريعات في اتظرحلة اتظدنية.
دراسة تفسبّ ىذه الآيات دراسة وافية بالرجوع إلى كتب التفسبّ والتعرف على  .ٗ
مالاتها, والروابط ببْ الألفاظ في أسباب نزوتعا , وإلى دلالات الألفاظ واستع
ىذه اتصملة وببْ اتصمل في الأية وببْ الآيات في المجموعة البٍ تتحدث عن 
 اتظوضوع.
في  ثم يلجأ , وبعد الإحاطة بمعاني الآيات تغتمعة العناصر الباحث يستنبطثم  .٘
ويوجو ويعلل . على دلالة الألفاظ اللغوية عرض الأفكار في بحثو وتلاول
                                                 
( اتظوضوعي: دراسة منهجية موضوعية البداية في التفسبّ عبد اتضي الفرماوي,  الدكتور ٗٔ 
 ٚٙ) ص. ٜٚٚٔالقاىره: بلا مطبوعة, 
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يناقش في ضوء التوجيهات القرآنية, وإن وجد ما يوىم التناقض ببْ ويشرح و 
 بعض الآيات فلا بد من إزالة ىذا الوىم.
 51.الالتزام بمنهج البحث العلمي عندما يضع تؼطط البحث للموضوعثم  .ٙ
 مفهوم لفظ الأوثان لغة و اصطلاحا  .ج 
لأوثان: حجارة وان لفظ (وثن) الواو والثاء والنون كلمة واحدة, وىي الوثن واحد ا
كان تعبد. واصلها قوتعم استوثن الشئ: قوي. واوثن فلان اتضمل: كثره. واوثن لو: 
ولفظ(صنم): الصاد والنون واتظيم كلمة واحدة لا فرع تعا, وىو الصنم.  ٙٔاعطيتو جزيلا.
ولفظ (نصب) ىوحجر كان  ٚٔوكان شيأ يتخذ من خشب او فضة, اوتؿاس, فيعبد.
ىو النصب: حجر يبصب ببْ يدي الصنم تصب عليو دماء ينصب فيعبد, ويقال : و 
الذبائح للأصنام. والنصائب: حجارة تنصب حوالي شفبّ البشر فيجعل غضائد. 
  ٛٔوالنصيب: اتضوض ينصب من اتضجارة.
والصنم ىو ما اتخذ إتعًا من دون الله, وما كان لو صورة كالتمثال, وعمل من 
د, أو غبّىا من جواىر الأرض. وقال خشب, أو ذىب, أو فضة, أو تؿاس, أو حدي
: الصنم جثة متخذة من فضة, اتظفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني في  الكتاب 
فالشرط فيو أن يكون  ٜٔأو تؿاس, أو ذىب, أو خشب, أو حجارة, متقرببْ بو إلى الله,
كان من جثة: جثة إنسان أو حيوان. وقيل: الصنم الصورة بلا جثة. وذكر أن الصنم ما  
حجر أو غبّه. وعرف بعضهم الصنم بأنو ما كان لو جسم أو صورة فإن لم يكن لو 
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والنَِّصيُب: اتضجارة ت ُْنَصُب على الشيِء, وْترُعو: َنَصاِئُب  ٕٓ.جسم أو صورة, فهو وثن
 ٕٔوُنُصٌب, وكان للَعَرِب ِحَجارٌة تْعُبُدىا وَتْذَبُح عليها.
  وثانبالأ البيانات من اصطلاح القران عما يقصد .د 
, وىي تداثيل أو صخور عرفت بتسميات شبٌ, وثانعبد العرب اتصاىليون الأقد ي
تختلف باختلاف اتظادة البٍ صنعت منها. فما كان منها مصنوعا من اتطشب أو الذىب 
. أو الفضة على صورة إنسان فهي أصنام, وما كان منها مصنوعا من اتضجر فهي أوثان
 ٕٕحيوان أو طبّ, أو على أشكال أخرى. وقد تكون الأصنام على ىيئة
 العرب لم يعبدوا تلك الأصنام لمجرد كونها تداثيل أو حجارة, إتفا لكونها تدثل فيان 
نظرىم قوى عليا, ىي فوق الطبيعة, ظنوا أنها كامنة فيها, كما أنها تدثل الأرواح البٍ 
الصاتضبْ اتظتوفبْ, أو تقدم معنا اتضديث عنها, ومنها أرواح أسلافهم وأبطاتعم ورجاتعم 
آتعة معينة, جعلوىا رمًزا تعا. وقد مرت معنا بعض الشواىد على ذلك, مثل إقامة ببِ 
قابيل تدثالا تصدىم, أو إقامتهم أيضا تداثيل تطمسة من أسلافهم الصاتضبْ, صاروا 
 ٖٕيطوفون حوتعا تعظيًما تعم.
ثان. فقد حطم فيها كانت الكعبة معبدا كببّا يضم أكبر عدد من الأصنام والأو 
الرسول عند فتحو مكة, أكثر من ثلاتذائة صنم. ذلك أن قريشا قد نصبت في داخل 
الكعبة,  الكعبة وحوتعا أصنام شبٌ القبائل العربية القريبة منها والبعيدة, لتجذبها إلى زيارة
ة وإلى ارتياد الأسواق البٍ كانت تقام في موسم اتضج, فتستفيد من ذلك فوائد اقتصادي
 ومعنوية.
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 التماثيل التي اشتهرت في شبه جزيرة العرب القديم .ه 
كما قال الله   وكان أشهر أصنام اتظشركبْ أربعة: ىبل واللات والعزى ومناة.
َأف ََرأَي ُْتُم اللاََّت َواْلُعزَّى, َوَمَناَة الثَّالَِثَة اُلأْخَرى, أََلُكُم الذََّكُر (: سبحانو وتعالي في القران
َثى, تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى, ِإْن ِهَي ِإلاَّ َأْسَماٌء َسمَّ ْيُتُموَها أَن ُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما َوَلُه الأُن
 ٕٗ).أَنَزَل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْلطَان
 ٕ٘ومن الأصنام اتظشهورة عند شبو جزيرة العرب, تؽا يلي:
يظهر أن عبادتو كانت عامة في كان ىبل أعظم الآتعة الوثنية في مكة, و  هبل: .1
الشمال, وكان موضعو داخل الكعبة, وىو مصنوع من عقيق أتزر على  عرب
 .صورة إنسان
صخرة مربعة أقيم عليها بناء في الطائف, وقد اعتبرتها ثقيف من أعظم  للات:ا .2
حفرة تحفظ  وكان تحت صخرة اللات اتظعبودات, وعظمتها قريش وتريع العرب.
أن الناس كانوا يعلقون القلائد  لنذور والأموال البٍ كانت تقدم إليها.فيها اتعدايا وا
والسيوف على الأصنام, ويقدمون إليها اتضلي والثياب والنفائس, وما طاب في 
 الأعبْ, كهدايا ونذور إليها.
وكانت أعظم الأصنام عند قريش بعد ىبل, وربما نافستو, يزورونها ويهدون  الُعزَّى: .3
عندىا بالذبح, وكانت بواٍد من تـلة الشامية ببْ مكة والعراق. أما تعا, ويتقربون 
أول من اتخذىا فهو ظالم بن أسعد فببُ عليها بيتا, وتزت تعا قريش شعًبا من 
الوادي. وزعم العرب أن العزى شيطانة تأتي ثلاث َتشُرات ببطن تـلة, وأن أصواتًا  
العرب إذا فرغوا من حجهم  كانت تخرج من داخل بيتها يسمعها اتظتعبدون. وكان
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وطوافهم بالكعبة, لم تللوا حبٌ يأتوا العزى فيطوفوا بها وتللوا عندىا, ويعكفوا 
 عندىا يوًما. 
وكانت معروفة في مكة, وقد شاعت عبادتها ببْ قبائل ىذيل وخزاعة, وكان  مناة: .4
 مكانها عند ساحل البحر ببْ اتظدينة ومكة, تعظمها القبائل الساكنة في تلك
اتصهات, ولا سيما الأوس واتطزرج, إذا كانتا تخصانها بالتعظيم, كخاصة ثقيف 
للات وقريش للعزى, فإذا حجوا إلى مكة, عادوا إلى مناة, ليحلقوا شعرىم 
 ٕٙعندىا.
 الأصنام و الأنصاب. و الايات القرانية التي تتعلق بالألفاظ الأوثان .و 
 72لفظ الأوثان .1
ِت اللَِّو ف َُهَو َخي ْ ٌر َلُو ِعْنَد َربِِّو َوُأِحلَّْت َلُكُم اْلأَن َْعاُم َذِلَك َوَمْن ي َُعظِّْم ُحُرَما . أ
ِإلاَّ َما ي ُت ْ َلى َعَلْيُكْم فَاْجَتنُِبوا الرِّْجَس ِمَن الأوثان َواْجَتنُِبوا ق َْوَل الزُّوِر 
 ٕٛ)ٖٓ(
الَِّذيَن ت َْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  ِإتفَّ َا ت َْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْوثَانًا َوَتخُْلُقوَن ِإْفًكا ِإنَّ  . ب
اللَِّو َلا َتنِْلُكوَن َلُكْم رِْزقًا فَاب ْت َُغوا ِعْنَد اللَِّو الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَْيِو 
 ٜٕ)ٚٔت ُْرَجُعوَن (
َياِة الدُّ ن َْيا ُثمَّ ي َْوَم َوقَاَل ِإتفَّ َا اتخََّْذُتُْ ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْوثَانًا َمَودََّة ب َْيِنُكْم في اتض َْ . ت
اْلِقَياَمِة َيْكُفُر ب َْعُضُكْم بِب َْعٍض َوي َْلَعُن ب َْعُضُكْم ب َْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما 
 ٖٓ)َٕ٘لُكْم ِمْن نَاِصرِيَن (
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 لفظ الأصنام .2
اَك َوق َْوَمَك في َضَلاٍل ِإْذ قَاَل ِإب َْراِىيُم ِلأَبِيِو آَزَر أَت َتَِّخُذ َأْصَناًما آِتعًَة ِإنيِّ أَر َ . أ
 ٖٔ)ُٗٚمِبٍبْ (
َوَجاَوْزنَا بَِبِبِ ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَت َْوا َعَلى ق َْوٍم ي َْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َتعُْم قَاُلوا  . ب
)ٖٛٔيَاُموَسى اْجَعْل لََنا ِإَتعًا َكَما َتعُْم آِتعٌَة قَاَل ِإنَُّكْم ق َْوٌم َتََْهُلوَن (
 ٕٖ
اَل ِإب َْراِىيُم َربِّ اْجَعْل َىَذا اْلب ََلَد آِمًنا َواْجنُْبِبِ َوَبِبَِّ أَْن ن َْعُبَد الأصنام َوِإْذ ق َ . ت
 ٖٖ)ٖ٘(
 ٖٗ)َٚ٘وتَاللَِّو َلأَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم ب َْعَد َأْن ت َُولُّوا ُمْدِبرِيَن ( . ث
)ٔٚقَاُلوا ن َْعُبُد َأْصَناًما ف ََنَظلُّ َتعَا َعاِكِفَبْ ( . ج
 ٖ٘
 لفظ الأنصاب .3
ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ُم َوتضَُْم اْتطِْنزِيِر َوَما أُِىلَّ ِلَغْبِّ اللَِّو بِِو َواْلُمْنَخِنَقُة  . أ
َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمت ََردِّ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ ُبُع ِإلاَّ َما ذَكَّ ْيُتْم َوَما ُذِبَح 
ت َْقِسُموا بِاْلأَْزَلاِم َذِلُكْم ِفْسٌق الْي َْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النُُّصِب َوأَْن َتس ْ
ِمْن ِديِنُكْم َفَلا َتخَْشْوُىْم َواْخَشْوِن اْلي َْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأْتدَْمُت 
َمَصٍة َغي ْ َر َعَلْيُكْم نِْعَمِبٍ َوَرِضيُت َلُكُم اْلإِ ْسَلاَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ ِفي تؼ َْ
 ٖٙ)ُٖمَتَجاِنٍف ِلإِ ثمٍْ فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيٌم (
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يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإتفَّ َا اْتطَْمُر َواْلَمْيِسُر َوالأنصاب َواْلأَْزَلاُم رِْجٌس ِمْن  . ب
 ٖٚ) َٜٓعَمِل الشَّ ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ت ُْفِلُحوَن (
)َٖٗن ِمَن اْلأَْجَداِث ِسَراًعا َكأَن َُّهْم ِإَلى ُنُصٍب يُوِفُضوَن (ي َْوَم َتمُْرُجو  . ت
 ٖٛ
 الأسباب المدعاة الي عبادة الأوثان .ز 
 الغلوا بأهل العلم والصلاح  . أ
أىل اتصاىلية غلوا في الأشخاص او عبادة الأصنام, أن  اسباب الشرك بالله منو 
كما غلا اليهود في عزير حبٌ رفعوىم عن قدرىم, إلى أن جعلوىم أربابا مع الله,  
ابن مرنً من البشرية والرسالة  وقالوا ىو ابن الله. وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى
والغلو ىو الزيادة في رفع شخص فوق منزلتو اللائقة بو, كالزيادة في . إلى الألوىية
 حق الأنبياء أو الصاتضبْ, ورفعهم عن قدرىم إلى الربوبية أو الألوىية.
م من طوائف اتظشركبْ إلى اليوم, يغلون في الصاتضبْ, ويطوفون وكذلك غبّى
بقبورىم, ويذبحون تعم, وينذرون تعم, ويستغيثون باتظوتى ويستنجدون بهم, يطلبون 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في ( . كما قال الله سبحانو وتعالي:منهم قضاء اتضوائج
 93). دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
 لتقليد الأعميالتعاصب وا . ب
أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت  اسباب الشرك بالله او عبادة الأصنام, منو 
بو الرسل عليهم الصلاة والسلام, وإتفا يبنون دينهم على أصول أحدثوىا ىم من 
يقلد بعضهم بعضا,ً وإن  ىو التقليد . وان عند أنفسهم, ولا يقبلون التحول عنها
 .أما التقليد في اتطبّ فهذا يسمى اتباعا واقتداء, كان اتظقلد لا يصلح للقدوة
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لا دليل للمشركبْ على شركهم إلا الّتقليد الأعمى لآبائهم وأسلافهم, وىم تظا 
عجزوا عن الّدليل لم تكدوا بّدا من الاعتماد على تقليد الآباء, قائلبْ بأنهم وحدوىم 
كما قال الله تعالي:   بهديهم.على تلك اتظّلة أو الطّريقة واتظذىب, فقّلدوىم واىتدوا 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا (
 04).على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
 نفي الحق وإثبات الباطل . ت
يثبتون ما نفاه الله, وينفون ما أثبتو الله, ولذلك وقعوا في الضلال. فالله جل 
لتوحيد, وأمر التوحيد. وىم عكسوا؛ فأثبتوا الشرك, ونفوا وعلا نفى الشرك وأثبت ا
والذين آمنوا بالباطل (التوحيد, فعكسوا معبُ لا إلو إلا الله تداما, قال الله تعالى: 
الإتنان بالباطل ىو اتظنفي, وىم آمنوا بو . ان  ٔٗ)وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
لله ىو الإثبات, وىم كفروا بالله, فنفوا وأثبتوه, بدلا من أن يكفروا بو, والإتنان با
 ٕٗاتظثبت حيث آمنوا بالباطل, فأثبتوا اتظنفي ونفوا اتظثبت, حيث كفروا بالله.
 لأحوال الإجتماعية في شبه جزيرة العرب قبيل ظهور الإسلاما . ث
من أولى بقاع الأرض البٍ عرفت الأديان  بصفة عامة شبو جزيرة العربان 
البٍ عرفها تاريخ البشرية نزلت على رسل, إما نشؤوا في شبو  السماوية, فكل الرسالات
جزيرة العرب أو على مقربة منها. ومهما حاولنا تعليل اختصاص الله سبحانو تعالى ىذه 
البقعة من الأرض برسالات السماء وتشريفها بها, فلن نصل إلى كنو اتضقيقة؛ لأن الله 
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 لية لمحمد بن عبد الوىابشرح مسائل اتصاى, صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
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ا فإن شبو اتصزيرة العربية, كانت بصفة وحده ىو الذي يعلم حيث تكعل رسالتو. ومع ىذ
  ٖٗ.عهدا وثنيّا عامة تعيش قبيل ظهور الإسلام
ىو أول من أدخل الوثنية إلى  ,عمرو بن لحي الخزاعيجائت الوثنية بواسطة 
ولكن  ٗٗ.نقلها من الشام إلى اتضجاز, ومن ثم انتقلت إلى بقية بلاد العرب. بلاد العرب
الذين نشؤوا في شبو اتصزيرة العربية في القرآن الكرنً, يتضح تبع قصص الأنبياء اذا نظرناون
قصة قول نلنا أنها عرفت الوثنية بأشكال متعددة قبل أن تعرف رسالات السماء, فعندما 
يا هود ما جئتنا ببينة : . كما قال الله تعالي في القران الكرنً تعود عليو السلام  عادقوم 
 ٘ٗ.ا نحن لك بمؤمنينوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وم
أن بلاد العرب عرفت الوثنية قبل قصة عمرو ابن تضي. وتظا امبً الله على ىذه 
البلاد برسالات السماء آمن بها من آمن, وظل على وثنيتو من ظل إلى أن كانت رسالة 
إبراىيم وإتشاعيل عليهم السلام في إقليم اتضجاز وعاشت زمنا طويلا. وبتطاول الزمن 
إلا قليلا منهم, ىذه الرسالات السماوية, وعادوا أدراجهم إلى الوثنية, ولم  نسي الناس,
يبق من رسالات السماء في اتضجاز إلا ظل باىت, ظل في عقول بعض الرجال الذين 
 ٙٗ.أدركوا فساد عبادة الأوثان
موقع جغرافي متوسط, و شبو جزيرة العرب ىضبة صحراوية ومن ناحية اتضغرفي, ان 
الدول وأقدم اتضضارات. فإلى شماتعا الشرقي بلاد فارس وإلى شماتعا الغربي  ببْ بلاد أعظم
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بلاد الروم ومصر, وإلى غربها اتصنوبي وراء البحر بلاد اتضبشة, وفي جنوبها البحر اتعندي 
 الذي يفصلها عن بلاد اتعند.
العرب القدماء شبو جزيرة العرب إلى تسسة أقسام ىي: تهامة,  لقد قسم جغرافي 
إن الازدىار التجاري الذي تصيبو شبو جزيرة العرب,  . اليمامةو تؾد, و اليمن, و تضجاز, او 
كان مرتهًنا بطريق اتعند, فبحسب أن تنر الطريق إلى اتعند من الشمال, عبر وادي 
الرافدين, فارس, أفغانستان, أو من اتصنوب والغرب, عبر شبو جزيرة العرب واتطليج 
ن بالإضافة إلى نشاطهم التجارة العاتظية, فتاجروا مع مصر أسهم اتظكيو  .العربي واليمن
 ٚٗ.واتضبشة عبر البحر الأتزر
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 الباب الثالث
التفاسيرعن الايات القرأنية المتعلقة بألالفاظ الأوثان والأصنام و 
 الأنصاب  
 
 مجموعة التفاسير عن ايات الأوثان في القرأن . أ
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أوامر الله وتعليماتو أن يطيع ويلبحظ. وكل من يطيع سيجلب  عنبتُ ىذه الأية 
, نععامتوضيح ما ىو مسموح لك أن تأكل الأ لنفسو ختَ العالم والآخرة. وقد تم
 الشريعة.نعاحية باستثناء الحيوانعات التي ت٘وت دون أن يتم ذتْها قانعونعيا من 
التي تٖتًم. لفظ مأخوذة من لفظ  الحرمالجمع بتُ لفظ  الحرمات ىو لفظواما 
ن وىي تٔعتٌ ما حرم الله من كل منهي عنو في الحج م الحرام التي تفسر أيضا لزظورة
الجدال والجماع والفسوق والصيد, وتعظيمها يكون باجتنابها. لفظ مأخوذة من لفظ 
  .الحرام التي تفسر أيضا لزظورة
جميع التكاليف الشرعية في الحج وغتَه, وقيل ىي مناسك ىي  وقيل: الحرمات
وفي سياق الحج, تشمل الحرومات الدسجد الحرام والكعبة ومنطقة الحرم  .الحج خاصة
 .وولشارسة الحج, لأن كل شيء ىو توجيو الله أن تكريد الحرموأيام 
فهم  الالأوثان. وىناك بالأوساخ الدرتبطة من  يحظر من الأوثان  لفظ من في لفظ و 
 باث..إلى أدنى درجة من الخ وجميع أنعواع الالضرافات, ولا سيما الأوثان عن  تٖرنً 
والبيت الحرام, والدشعر الحرام, الكعبة او  رمات مس  الدسجد الحرامالحوقيل إنها 
 والبلد الحرام, والشهر الحرام. وتعظيمها باجتناب الدعاصي, ومنها الاعتداءات فيها.
اجتناب عبادة الأصنام والأوثان, فإنها رج  أي شيء قذر, وىي لصسة  عن يجبو 
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لصاسة حكمية. والوثن التمثال من خشب أو حديد أو ذىب أو فضة ولضوىا, وكانعت 
 تنصبها وتعبدىا. العرب
لأنعو ىو  وثانالأمر لتجنب الاقتًاب من الأ من ىذه الأية الطباطباثى يفهم
. لو نشاط للعبادة أو ت٘جيداللا يوجد  حينمابوجود الأصنام يجوز  في الحقيقو . وب.الح
في الدتحف أو وضع في الدنزل  ه, أو شاىدملوظر على أن يحلحلذلك, لا يوجد أو 
التي يدكن  القديدة عمل فتٍ أو الاثارانعو من  وا. ولكن عرضأنعو لي  مقدسحينما 
 ٔلالثقافة والدرس.استخدامها 
والأوثان جمع وثن، وسمي الصنم وثنا لأنعو ينصب ويركز في مكانعو لا يبرح عنو، 
فاجتنبوا الرج  من  وقد يسمى الصنم ت٘ثالا إذا كان على صورة الحيوان التي يحتِ بها.
قذر من الأصنام، وسميت رجسا تقبيحا لذا وتنفتَا منها، وابتعدوا الأوثان أي تٕنبوا ال
اجتناب عبادتها وتعظيمها،  ىي عن عبادة الأوثان، فذلك رج ، والدراد من اجتنابها
 وتأكيدا للؤمر أوقع الاجتناب على ذاتها. 
يجب و فاجتنبوا الأوثان، ولا تعظموىا، ولا تذتْوا لذا كما كان يفعل أىل الجاىلية.
تناب عبادة الأصنام والأوثان، فإنها رج  أي شيء قذر، وىي لصسة لصاسة اج
حكمية. والوثن: التمثال من خشب أو حديد أو ذىب أو فضة ولضوىا، وكانعت 
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عوة جميع الأنعبياء عليهم السلبم إلى أرشدت ىذه الأية إلى ان دعوة إبراىيم كد
إنما تعبدون  عبادة الله إفراده بالعبادة وتوحيده واتقاء عذابو بفعل أوامره وترك معاصيو.
من دون الله أوثانعا إن الذين تعبدون من دون الله أسلوب الإطناب للتشنيع عليهم في 
 عبادة الأوثان.
ما كان من  ىو ، والصنمأوثانعا جمع وثن ىو ما اتٗذ من جص أو حجر ولفظ
ما ىو مثال لكاثن حي. وتٗلقون إفكا تقولون كذبا ىو  معدن كنحاس وغتَه، والتمثال
في تسميتها آلذة، وادعاء شفاعتها عند الله، وأنها شركاء لله، وىو دليل على شر ما ىم 
 3عليو من حي. إنعو زور وباطل لا حقيقة لو.
تّعل تلك و ديهم ويختلقون الكذب وإن الوثنيتُ يعبدون أوثانعا من صنع أي 
الأوثان شركاء لله شفعاء عنده, مع أنها لا ت٘لك ضرا ولا نعفعا, ولا تقدر على جلب 
الرزق لأحد, إنما الرازق الذي يطلب منو الرزق ىو الله وحده, فيجب على العباد أن 
تستحق  إنما تعبدون من دون الله أوثانعا إشارة إلى أنها لا و يسألوه وحده دون غتَه.
العبادة لذاتها، وقولو لا يدلكون لكم رزقا إشارة إلى عدم الدنفعة في الحال وفي الدآل، 
 وقولو إليو ترجعون معناه اعبدوه لكونعو مرجعا يتوقع الختَ منو.
النبي إبراىيم الذي كان يديل إلى أن يلقى في النار الحارقة. عن تصف ىذه الأية 
قوي, الذات الومعيشة حتى تتطلع روحو إلى  يجب أن يحتاج الإنعسان إلى مساعدة
تماثيل الالدشركون  ونعبدي همالله سبحانعو وتعالى. ولكنالدعبود ىو ولكن يجب أن يكون 
 منو.على أمل إعطاء الفاثدة 
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الدعبود في شكل حجر أو ىو ن, ثو الن لفظ مالجمع  وى الأوثانلفظ واما 
 أنو . ونوان الذي يختارون أو يعبدمصنوعة من الخشب ولذا شكل مثل الإنعسان أو الحي
 .مصنوعة كان حجرو ىو الدعبود الذي يعبد الأصنام لفظ 
. اختاروا أربعة ىاالجهلية الحجارة التي أحبوىا وعبدوافي عهد اختار المجتمع العربي 
الثلبثة الأخرى اما الأحجار , و تلك الحجر يعبدونو  احد منهم أحجار, ثم أفضل
للتوافو ويظهر أن  وان معنثلفظ أو النكرة من شكل  ان و جعلوا نعافورة لوعاء بهم.
الله سبحانعو وتعالى . وان الحقيقي والخداعظلبل ألوىية الأوثان ىي شكل من أشكال ال
 ٗيأمر بطلبة الرزق في السموات والأرض. من خلبل ىذه الأية
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والبراىتُ على توحيد الله والرسالة بعد أن أقام إبراىيم عليو السلبم لقومو الأدلة 
والبع. أو الحشر, وأمرىم بعبادة الله تعالى, ونعدد بعبادة الأوثان, لم يجدوا جوابا لو 
صف ىذه الأية في قول النبي إبراىيم أنعو لا يوجد . تعلى كفرىم وعنادىم ومكابرتهم
 لتي تشنها.ن الدفاع خلبل النار اومسبب للعبادة ىذه الأوثان بعد إثبات عجزه ال
قال إبراىيم لقومو و الوثنية ويلوم بعضهم البعض في الآخرة.  ونينكر  الدشركون كلو 
مقرعا لذم, وموتٓا على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان إنما اتٗذتم ىذه الأوثان لتجتمعوا 
على عبادتها, ولتتواددوا بينكم, وتقووا الصداقة بتُ بعضكم بعضا في حياتكم الدنعيا, 
الأوثان لا تعقل ولا تنفع ولا تضر, وإنما يكون اتٗاذكم ىذا لتحصيل الدودة ولكن تلك 
 5.وستكون حالذم من التنافر والتباعد في الآخرة نعقيض ذلك لكم في الدنعيا فقط.
يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض, ويلعن بعضكم بعضا, ومأواكم النار, ولكن في 
م القيامة, فتنقلب ىذه الصداقة وما لكم من نعاصرين أي ثم تنعك  ىذه الحال يو 
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ثم يكون . والدودة بغضا وحقدا وعداوة, فيتبرأ القادة من الأتباع, ويلعن الأتباع القادة
مصتَكم إلى النار, ولن تٕدوا حينئذ نعاصرا ينصركم, ولا منقذا ينقذكم من عذاب الله 
 شركتُ.ىذا حال الدو  تعالى.
ثقافات الو العادة ض النظر عن ع, بعادةأن الحفظ على اليشرح ىذه الأية و 
من و ما في عبادة الأصنام, ىو واحد من آثار الانعسجام في العلبقات العامة. كالشعب  
 . العادة خلبل رؤية بعض الأعضاء أداء, ىناك الرغبة في القيام بذلك
كانعت علبقاتهم و تمع الذي يقوم بو أفراد المجتمع, المجوثقافة  العادة فكلما زاد
إزالتو من مع ان وثيقة, العلبقة الولي  لديها  عنها يشعر بعيدةو  هاهملأقوى. و من ي
لأنها  اوحقتَة قد تصبح مشينة العادةحال شعب إبراىيم من ثقافة أو وان  .لمجتمعاتلك 
 ٙ.دنعيويةالدبادئ التي تبررىا تعاليم الإسلبم ويختار الحياة المن  تتجاىل 
 أنمجموعة التفاسير عن ايات الأصنام في القر  . ب
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 شركتُالنبي إبراىيم, عندما تواجو مشكلة الدقصة  عن الأسواة منتقدم ىذه الأية 
عن علبقة ىذه الأية إلى يشرح البقاعي الامام الله سبحانعو وتعالى.ب شركونالذين ي
راىيم نبي إبلتٕاه أا الذي الشرك عقيدة تصويبلالآيات الثلبثة الأولى لسورة الأنععام ىو 
 الذين كانعوا يؤمنون بوجود إلو مظلم وإلو النور.
الدسلمتُ. ىذه الأية  و اليهود والنصارى عند كان النبي إبراىيم معروفا جيدا 
 ضد الوثنيتُفي عن طعنو و الرحلة الروحية للنبي إبراىيم في العثور على الله.  عن تصف
  ٚم يعبدون.و جنالكل   عليالتقى النجوم وجعل الأصنام  نالذي الدتقدمتُ
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النبي لزمد لتعاليم التوحيد.  عناد قومعلبقة مع الوجود عن  تبح. ىذه الأية
 الأية الدذكورةوىذه الدشركتُ. ظلبل تقدنً أمثلة ملموسة من تٕربة النبي إبراىيم لإثبات 
النبي إبراىيم. شرح قريش شهاب بلفظ الوالد لأن العلماء من ر ىو أب اأن از تشرح 
و, كنيتالأب الحقيقي للنبي إبراىيم, أم عمو أو   من  ازار. ىل ىوسألة م نيختلفون ع
 الاسم.بهذه الذي أعطى  علةالماو  منو وما الدعتٌ
ازار ىو والد النبي إبراىيم إذا كان , أن رأيىذه الرفض الذي أحد الأسباب ومن 
لماء العاقوال من  القول متعارض وىذا تُ.شركالد منىناك سلف النبي لزمد الذي ىو 
من سلوك  تونعظيفو ة أسلبف النبي لزمد يقدس عن قولالذي ي الإسلبمي التاريخو 
 الشرك.
وفي ىذه الأية تشرح ايضا عن إبطال والنقد الي وثنية الدشركتُ, لايدكن الشرح 
بالعقل ان الإلو لسلوق. بل ان الإلو خالق عن جميع العالم كلو, وان الله مالك ملك 
 ٛنفسو.السموات والأرض وقيامو ب
قال أبو جعفر وىذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل إبراىيم لأبيو آزر أنعو 
 قال:أتتخذ أصناما آلذة، تعبدىا وتتخذىا ربا دون الله الذي خلقك فسواك ورزقك؟
والأصنام جمعصنم، والصنم التمثال من حجر أو خشب أو من غتَ ذلك في صورة 
ورة على صورة الإنعسان في الحاثط وغتَه:صنم إنعسان، وىوالوثن. وقد يقال للصورة الدص
في زوال عن لزجة الحق، وعدول  الذين يعبدون معك الأصنام ويتخذونها آلذةو  ووثن.
أنعو قد ضل ىو وىم عن توحيد الله وعبادتو، الذي استوجب . عن سبيل الصواب
 9عليهم إخلبص العبادة لو بآلاثو عندىم، دون غتَه من الآلذة والأوثان.
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بتٍ إسراثيل من كيد فرعون وملئو, فعبروا البحر آمنتُ تشرح ىذه الأية عن قصة 
بالستَ في أرضو دون سفن, بعد أن أوحى الله لنبيو موسى بضرب البحر فانعفلق, فكان  
كل فرق كالطود العظيم, ثم أغرق الله فرعون وقومو حينما لحقوا بهم, وفي وسط البحر 
 .عليهم الداءأطبق 
لفظ البحر, التي تشتَ إلى البحر الأحمر, حي. غرق  من ىذه الأيةتستخدم 
التي تعتٍ تّد مواجهة شيء كامل من الاحتًام لغرض يعكفون لفظ و فرعون وشعبو. 
 اف.كعتبالإلذلك, الدسكن في الدسجد بهدف الاقتًاب من الله يسمى و العبادة. 
صنعوىا بأيديهم على  اثيلت٘ إنما ىي إبراىيمالأصنام التي كان يعبدىا قوم واما 
إلى لذم أصناما يشرح لفظ و  .ىيئة صور لسصوصة؛ كما كان يفعل قوم نعوح عليو السلبم
ىذا و  ,الدعبود ون ىذه التماثبل او, أن الدعبود ينتمي إليها, لكنها تعبدحماقة الدشركتُ
 . خطأ حقيقي
فارق بتُ  , و لفظ تٕهلونحيدإنعكم تٕهلون مقام التو واما مقصود لفظ تٕهلون 
عدم العلم بالشيء, وبتُ الجهل بالشيء, فعدم العلم يعتٍ أن الذىن قد يكون خاليا ً
إذن فهناك قضية  .الجهل فهو يعتٍ أن تعلم مناقضًا للقضيةلفظ  من أي قضية, أما
 يعتقدىا الجاىل ولكنها غتَ واقعية. أما الذي لا يعلم فلي  في بالو قضية, وحتُ تأتي
لو القضية يقتنع بها, ولا يحتاج ذلك إلى عملية عقلية واحدة , لأن ذىنو خال من 
 ٓٔقضية.
أورث الله ىؤلاء , وراثة الأرضي منها على موسى وقومو بالنعم العظم الله أنععم
الدستضعفتُ الأرض في الدشرق والدغرب التي بارك الله فيها بوسعة الأرزاق والختَات 
الإنعقاذ من الغرق والاضطهاد لصى الله . ثم كلمة الله الحستٌوالأمطار وت٘ت وتٖققت  
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تعالى بتٍ إسراثيل من فرعون وملئو ومن الغرق في البحر الأحمر وجاوز بهم البحر آمنتُ 
لصى الله بتٍ إسراثيل من ظلم آل فرعون  لإلصاء من آل فرعون. ثم اوأغرق فرعون وقومو
م سوء العذاب وتكليفهم مشاق وأنعقذىم من ذل العبودية وخلصهم من إسامته
 ٔٔ.الأعمال
والأصنام ىو ما يصنع من خشب أو حجر أو معدن مثالا لشيء حقيقي أو 
خيالي، بقصد تعظيمو تعظيم العبادة، وىو شرك. أما التمثال فلب بد أن يكون مثالا 
 لشيء حقيقي، فإن عبد فهو صنم. 
و في مداخل الجسور، وقد يتخذ التمثال للزينة كالدتخذ على جدران الأبنية أ
وقد يكون التمثال لتذكر ستَة بعض القادة بقصد التعظيم غتَ الديتٍ، كتماثيل بعض 
اجعل لنا إلذا صنما نععبده. إنعكم قوم تٕهلون .الزعماء والعلماء في الساحات العامة 
 حي. قابلتم نععمة الله عليكم تٔا قلتموه.
آيات الله وعظيم سلطانعو ما وبعد أن جاوز بنو إسراثيل البحر، وقد رأوا من 
رأوا، وشاىدوا أنعو تعالى أىلك فرعون وجنوده، وخصهم بالنجاة والسلبمة، كانعوا في 
الضلبلة، إذ طلبوا من موسى اتٗاذ إلو من الأصنام، تأثرا تٔا رأوه من بعض يعبدون 
دركوا الأصنام ويعظمونها ، وتشبها بالدصريتُ الذين كانعوا يعبدون التماثيل. وكأنهم لم ي
 .معتٌ التوحيد الذي دعاىم إليو موسى عليو السلبم
فقالوا: يا موسى، اجعل لنا إلذا كما لذم آلذة، أي اجعل لنا صنما نععكف عليو 
ونعلبزمو، كما لذم آلذة أصنام يعكفون عليها، والدراد أنهم طلبوا منو أن يعتُ لذم أصناما. 
ا، وعلى نعزعتهم الدادية بتجسيد الإلو وىذا يدل على تأثرىم بالبيئة الدصرية وحنينهم لذ
 .في صورة معدن أو حجر
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واتٗاذ الواسطة إلى الله بهذه الأصنام كفر فقد أجمع كل الأنعبياء عليهم السلبم 
على أن عبادة غتَ الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغتَ كونعو إلذا للعالم، أو 
 21عبادة نهاية التعظيم.اعتقدوا أن عبادتو تقربهم إلى الله تعالى لأن ال
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بتُ الله تعالى بالأدلة أنعو لا يجوز عبادة غتَه تعالى أصلب، وأن النبي إبرىيم دعا أن 
يجعل مكة بلد أمان واستقرار، وأن يجنبو وبنيو عبادة الأصنام، وأنعو أسكن بعض ذريتو 
 عند البيت الحرام ليعبدوه وحده.
افتتن بعبادة الأصنام كثتَ من الناس, إن الأصنام كانعت سببا في ثم ذكر أن إبرىيم 
ضلبل كثتَ من الناس عن طريق الذدى، حتى عبدوىن. وقد أضيف الإضلبل إلى الأصنام 
لأنها كانعت سببا في الضلبل عند عبادتها، وفي ىذه الأية كان دعاء إبراىيم مركزا حول 
صنام التي كانعت سببا في إضلبل كثتَ من إخلبص التوحيد لله عز وجل، وتٕنب عبادة الأ
 31الناس، فدعاؤه جمع بتُ طلب أن يرزق التوحيد، وبتُ طلب صونعو عن الشرك.
الأية تذكتَ من الله تعالى واحتجاج على مشركي العرب بأن مكة البلد الحرام ه ىذ
تبرأ إنما وضعت منذ القدم على عبادة الله وحده لا شريك لو, وأن إبراىيم عليو السلبم 
دليل على أنعو . و لشن عبد غتَ الله, وأنعو دعا لدكة بالأمن والاستقرار في ظّل التوحيد
 .داع أن يدعو لنفسو ولوالديو ولذريتو ينبغي لكل
من النبي إبراىيم لأمن مكة الدكرمة, حي.  اوالدطلب توقععن التصف ىذه الأية 
النبي إبراىيم الدعاء من يعيش ابنو وزوجتو ورفاه سكانها, فضلب عن تٕنب الوثنية. 
ستمرة حتى نهاية الوقت. كما الدعاء الدلجعل مكة الدكرمة والدناطق المحيطة بها آمنة ىو 
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الشعور بالأمن والسلبم. ومن الدتوقع أن يتحقق طلب إنعشاء قانعون  وأنعو يعطي للسكانع
 ٗٔعليو. ديتٍ والحفاظ
ِتٍَّ أَن نعّـَْعُبَد الأصنام  وىي ومن دعاء إبراىيم عليو السلبم من لفظ َواْجنُْبِتٍ َوب َ
عبارة عن ت٘اثيل صنعها قومو على ىيئة صور لسصوصة , وعبدوىا من دون الله تعالى , 
وإلى ذلك الإشارة بقولو عليو السلبم َما َىِذِه التََّماثِيُل الَِّتي أنعْـُتْم َلذَا َعاِكُفوَن وكان قد 
فقال َما تَـْعُبُدوَن  قالوا نعَـْعُبُد َأْصَناًما فَـَنَظلُّ َلذَا  سألذم في آية أخرى عن عبادتهم ,
 .َعاِكِفتُ َ
واما لفظ الصنم ىو الدعبود او التماثيل على شكل الإنعسان, واما لفظ الواثن ىو 
حجر أو شيء يعبد. وىذا القول كما قال الطباري والبقاثى و الشعراوي . قال قريش 
لفظ الصنم  ىو النحت أو الحجر أو مبتٌ  شهاب يباسب بالرأي ابن عاشور أن
يستخدم تٔثابة العبادة ويعتقده انعو الو. ان النبي إبراىيم داع بهذه الدعاء بعد رؤية 
 الأعمال حولو وأصبحت بعبادة الأصنام.
الذي يعبد في الدنطقة الفارسية بسبب سكانعو  توالنبي إبراىيم من منزل ىجر
شيئا لشاثلب.  ولكن وجدتو مصر وفلسطتُ,  بلبد زوجتو وابنو إلىمع أخذ و الأصنام. 
 دين التوحيد.بال وشكحي. ي في الدكة الدكرمة شبو الجزيرة العربية اليوصلواحتي 
أبناثو وأحفاده من عبادة الأصنام,  وتبعيد جل تٕنبلأمن النبي إبراىيم الدعاء 
 رمة التوحيدلحوحدانعية الله, ولكن استدعاء  عن ولي  تٔعتٌ إجبارىم على الاعتًاف
 ٘ٔوىبها الله من روح كل إنعسان. الذي
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كلماتو في نعفى افتًاض شعبو أنعو لم يكن جادا في انعتقاده. بأكد النبي إبراىيم  
إن جواب النبي إبراىيم في تلك الأية نعفى بشدة إيدان الدعتدين الذين يؤمنون بإلو الخالق 
لديهم سلطة الحفاظ على بعض الأشياء في ىذا الكون بالإضافة إلى الآلذة الذين 
ق الله و للسكل كاثن مرثي في ىذا الكون أنعو وان  بالنسبة إلى النبي إبراىيم, و ورعايتهم. 
 .الأدلة يشرح بتلكو  النبي ايرىيم . ولذلك بشهدتوووتٖت سيطرة ترتيب
 عتبرلوصف شيء ي ويدل يستخدم ,الله فظ جلبلومع ل ء القسمتاال واما حرف
أن النبي إبراىيم حكم على موقف غريب جدا من شعبو,  شرحغريب. وىذا ي انعو
 . الأصنام يعبدونالي  لذلك تعهد بتعديل وجهات نعظرىم وسلوكهم و 
 لأخر يشرحا الرأي بأن النبي إبراىيم أقسم أمام شعبو, ولكن يقول رأيالىناك 
 او قوةالدراد ىنا ىو اللكن , و يتلفظلم  قسمأن ال من الامام الطباطباثى رأىكما ال
وضع النبي إبراىيم  القصة في بدايةو قوية لإبراىيم أن تفعل شيئا عن التماثيل. الرادة الإ
ريض وعاد إلى أماكن بالد إبراىيم الطريق اعتًفلكن في اثناء مع شعبو لحضور احتفال,
راىيم يهدف إلى الكبتَ.كان النبي إب تماثيلوترك ال والتماثيل الدعبود كسرالأصنام. ثم  
 ٙٔ.ثبت عدم كفاية الأصنام التي يعبدونه ولسانعو لإبيد الشرمنع 
التماثيل الأصنام، جمع ت٘ثال: وىو الصنم. والتمثال: اسم للشيء الدصنوع أما و 
الدضاىي خلق الله تعالى، كإنعسان أو حيوان أو شجر، سمى الأصنام بالتماثيل تٖقتَا 
يم بتعظيمهم وإجلبلذم لذا. وفرق بعضهم بتُ الصنم لشأنها وتصغتَا لذا، مع علم إبراى
والوثن بأن الصنم: الدصنوع من الدعدن القابل للتمدد بالنار، والوثن: الدصنوع من الخشب 
 أو غتَه. 
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لقد ىدينا إبراىيم إلى ما فيو الختَ والصلبح، ووفقناه إلى توحيد الله، ومعاداة عبادة 
تسمع ولا تبصر، وما ىي إلا حجر أو معدن أو  الأصنام لأنها لا تنفع ولا تضر، ولا
 خشب صنعها أبوه أمامو بالقدوم.
قال الله تعالي: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أي والله لأجتهدن في  
كسر أصنامكم، وفي إلحاق الأذى بها، بعد أن تذىبوا إلى عيدكم، وكان لذم لرمع عيد 
 .، فيسجدون للؤصناميخرجون إليو كل سنة، ثم يعودون
ان إبراىيم موقف جريء راثع من الأصنام وعبدتها، فقال لأبيو آزر وقومو أي 
النمروذ ومن اتبعو. ولكنو أنعتم مقيمون على عبادت التماثيل يعبدونها تقليدا للؤسلبف، 
فتَد عليهم بأنهم وآباءىم في خسران مبتُ بعبادتها إذ ىي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا 
 وكأنهم لم يصدقوا..تعلم
وكان إبراىيم لردا في إظهار الحق الذي ىو التوحيد قولا وفعلب، أما القول فقال: بل 
ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرىن أي خلقهن وأبدعهن. وأنعا على ذلكم من 
الشاىدين أي إنعتٍ شاىد على أنعو رب السموات والأرض، والشاىد يبتُ الحكم، وأنعا 
 أقول. أبتُ بالدليل ما
وأما الفعل: فإنعو كسر الأصنام وكان عددىا سبعتُ، فعل واثق بالله تعالى، موطن 
نعفسو على تٖمل الدكروه في سبيل رفع لواء الدين الحق، وإعلبء راية التوحيد لله. وترك  
 71كبتَ الأصنام وعظيم الآلذة في الخلق، فإنعو لم يكسره.
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موضوعو و إمام الحنفاء عليو السلبم مع قومو,  قصة إبراىيم نه الأية عىذتتكلم 
الإنعكار على قومو عبادة الأصنام مع الله عز وجل, وتبيان صفات الرب الذي يجب أن 
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فإن الله تعالى آتى إبراىيم رشده من صغره إلى كبره, ولدا شب أنعكر على قومو , يعبد
 .عبادة الأصنام
سيدنعا إبراىيم الخليل عليو السلبم وبتُ أبيو القصة نعقاشا حادا بتُ ىذه تتضمن 
وقومو في فاثدة عبادة الأصنام, حرصا على عدم إضاعة جهودىم , فإن العبادة تكون 
فاثدة, ويدرك كل عاقل أن ىذه الأصنام الجمادات لا تأتي تٓتَ أو رزق, ولا عادة لا
أيها الوثنيون ولم ت٘لك لأحد ختَا, كما لا تدفع عنو ضرا إن عصيت, فإذا لم ينفعوكم 
 .يضروا
مكة الدكرمة, حي.  من النبي إبراىيم لأمن والدطلب توقععن التصف ىذه الأية 
النبي إبراىيم لجعل مكة داع  يعيش ابنو وزوجتو ورفاه سكانها, فضلب عن تٕنب الوثنية
مستمر حتى نهاية الوقت. كما أنعو يعطي الدعاء  ذاىو  .والدناطق المحيطة بها آمنة
الشعور بالأمن والسلبم. ومن الدتوقع أن يتحقق طلب إنعشاء قانعون ديتٍ  وللسكانع
 والحفاظ عليو. 
ن ىو حجر أو اثو اللفظ  ماأ وم ىو الدعبود على شكل الإنعسان, الصنلفظ واما 
قريش  شرحعراوي. ويشعي والامع رأي الطبري والبق القول موافق . وىذايعبدأي شيء 
ل أو حجر أو مبتٌ مصنوع  يثاتمالم تٔعتٌ صنالشور أن لفظ عاشهاب برأي ابن 
كعرض ومعتًف بو كالله. النبي إبراىيم صلى ىذه الصلبة بعد رؤية الدنطقة من حولو 
 أصبحت عبادة الأصنام.
مع الأصنام. ثم أخذ يعبد النبي إبراىيم من الدنطقة الفارسية بسبب سكانعو ىجر 
شيئا لشاثلب. وأختَا وصلوا إلى شبو مصر وفلسطتُ, لكنهما وجدتا بلبد زوجتو وابنو إلى 
 يدسكونمكة الدكرمة, وىناك وجد الناس الذين لا يزالون متواضع و في الجزيرة العربية 
 دين التوحيد.بال
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نع ذريتو من الوثنية, لي  تٔعتٌ إجبارىم على لدالنبي إبراىيم الدعاء إن 
من الله في روح كل إنعسان الاعتًاف بوحدانعية الله, بل أن يسألوا فضيلة النقاء الدمنوح 
 ٛٔيجب الحفاظ عليو.و  دالتوحي
تتضمن ىذه الأية عن القصة بتُ سيدنعا إبراىيم الخليل عليو السلبم وبتُ أبيو 
وقومو في فاثدة عبادة الأصنام، حرصا على عدم إضاعة جهودىم سدى، فإن 
أتي تٓتَ العبادة تكون عادة لفاثدة، ويدرك كل عاقل أن ىذه الأصنام الجمادات لا ت
أو رزق، ولا ت٘لك لأحد ختَا، كما لا تدفع عنو ضرا إن عصيت، فإذا لم ينفعوكم 
 أيها الوثنيون ولم يضروا، فما معتٌ عبادتكم لذا.
ولدا وجدوا ىذه الحجة مقنعة وقاطعة في الإفهام وإثبات الدراد، لجؤوا إلى 
ىذا دلالة كافية على التمسك بالتقليد للآباء والأجداد من غتَ حجة ولا دليل. وفي 
ذم التقليد وفساده في شأن العقاثد، وأنعو لا بد في تكوينو وإثباتو من الاعتماد على 
 الدليل الدقنع الدنطقي.
فأكد إبراىيم الخليل وأفهم ىؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة ىذه الأصنام ضرر 
 91  والجن والدلبثكة.لزض لعابديها، وأنعو لا تنبغي العبادة إلا لله رب العالدتُ من الإنع
 مجموعة التفاسير عن ايات الأنصاب في القرأن . ت
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النصب ىو حجارة كانعت حول الكعبة، عددىا ثلثماثة وستون حجرا  واما
منصوبا، كانعت العرب في الجاىلية يذتْون عندىا، تقربا للؤصنام التي يعظمونها، 
م يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة، ويشرحون ويلطخون بها ما أقبل من البيت، كأنه
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اللحم ويضعونعو على النصب او الحجارة. وليست النصب ىي الأوثان، فإن النصب 
 حجارة غتَ منقوشة، والأوثان حجارة منقوشة.
فنهى الله الدؤمنتُ عن ىذا الصنيع، وحرم عليهم أكل ىذه الذباثح التي ذتْت 
ا اسم الله في الذبح، اجتنابا للشرك الذي حرمو عند النصب، حتى ولو كان يذكر عليه
 02.الله ورسولو
ب, وىي حجر رجم.ىذه صنالللفظ من إن لفظ الأنعصاب ىي صيغة الجمع و 
الأصنام حي. عندما ذبح الحيوانعات, عدد اللفظ تعتٍ أيضا الدعبود في الكعبة, ىناك 
التمييز بتُ ما ذتْوه  الكعبة. وىي تعتزم الي فإنها يرش الدم إلى ىذه الأصنام, وكذلك
 م أو إلى الجن.تهلتناول الطعام وما يكرسونعو لآلذ
داخل الكعبة, في  الحجارة وضع بعض, قد بصنفي لفظ الالحجارة الدذكورة 
 حظر الوثنيةعن ىذه الأية عندما يدرك الدسلمون ونعزل الآخر لا توضع ىناك.  ووبعض
 الوثنية. لا يدارسون ىذه الدمارسةو 
 بالدقصود ان ل ىناك الذين ذبح الذبح على الصخرة مع الادعاءولكن لا يزا
الآن لا ولكن بعد ذلك, الدمارسة . لا يزال او الشيطان من الأرواح بلبءيدكن تقاوم ال
 ٕٔبذلك الدقصود.يزال رتٔا ذبح الجاموس على الجسر 
بأن نعوع الطعام  ,توجيهاتاليقول قريش شهاب عن علبقة ىذه الأية مع 
فقط.  تأثتَ على الجسمالكن أن يؤثر على النف  والخصاثص العقلية, لي  والشراب يد
مذموم بعض الأطعمة, ولذا معتٌ  تحرنًالأسباب لالعلة او لفظ رج  تصبح واما 
الطعام يسبب  ان ىذا , ثم الأخلبقي والطابع السيئ. حتى لو كان الله يطلق عليو رج
 الروح. فيشرالعقل  والظلبم 
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 أيضا للئشارة إلى الأعمال السيئة والفساد العقلي مثل  تستخدم لفظ رج 
رأى ي ىو أشد شكل من أشكال الفساد. لتماثيلالعبادة ا ان لذلك,و الوثنية. و  الديسر
وحدة التعاليم الإسلبمية بتُ العقيدة والشريعة عن الأية تظهر ىذه سيد قطب أن 
والدعتقدات التي تنظم وحدة جيدة تتعلق بآراء الأفكار ىو الدين وان والأخلبق. 
 ٕٕالكامل. كل ما يسمى الدينو الاجتماعية والدولية. والأمر الحلبل والحرام و  العبادةب
 30المائدة: الأية السورة  .2
تضمنت ىذه الأية الي تٖرنً الخمر وكل مسكر, والأنعصاب وىي الأصنام , 
البيت وخدام والأزلام وىي قداح الاستقسام, يقال: كانعت في البيت الحرام عند سدنعة 
الأصنام يأتي الرجل إذا أراد حاجة, فيقبض منها شيئا, فإن كان عليو أمرني ربي خرج 
 الثالثة الأيةفي لام ز الأنعصاب و الألفظ وقد نعقشت  .إلى حاجتو, على ما أحب أو كره
 .سورة الداثدةمن 
وقولو تعالى: رج  يدل على لصاستها فإن الرج  في اللسان العربي: النجاسة, 
 لو التزمنا ألا لضكم تْكم حتى لصد فيو نعصا لتعطلت شريعة فإن النصوص فيها قليلة ثم
فأي نعص يوجد على تنجي  البول والعذرة والدم والديتة وغتَ ذلك, وإنما ىي الظواىر 
  .والعمومات والأقيسة
وقولو تعالي: فاجتنبوه على الاجتناب الدطلق الذي لا ينتفع معو بشيء بوجو 
عتٍ يبوه تجتالفظ فو  لا بشرب ولا بيع ولا تٗليل ولا مداواة ولا غتَ ذلك. من الوجوه,
التزاما بالتجنب من جميع جوانعب الاستخدام. لي  فقط لشنوع للشرب, ولكن أيضا لا 
 تباع, وتستخدم كدواء. 
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فاجتنبوه ىو الابتعاد في سياق القبح الدصور وفقا لفظ شور إن عال ابن اق
بعيدا عن الخمر ىو البقاء بعيدا عن ذلك من حي. شربو. لطبيعة من المحظورات. 
 ٖٕ.عليو ويعبده بعيدا عن الأصنام من حي. الذبح
ولدا كان الدشركون يعتبرون الذباثح لغتَ الله من أصول الشرك، وكان حال أكثر 
الناس الضلبلة والكفر، أمر الله الدؤمنتُ تٔا ىو من أصول الاعتقاد بالله، وىو الأكل لشا 
اسم الله عليو وذبح باسم الله، احذروا تٔا ذبح للؤصنام والأوثان ولغتَ الله، وكلوا  ذكر
لشا ذكر اسم الله عليو من الذباثح دون غتَه، إن كنتم بآيات الله الدالة على الذدى 
والنور والعقيدة الصحيحة مؤمنتُ مصدقتُ بها، مكذبتُ تٔا يناقضها من الشرك والوثنية 
 والضلبل.
احة واضحة من الله لعباده الدؤمنتُ أن يأكلوا ما ذكر عليو اسمو، فهذه إب
ترسيخا لأصل الاعتقاد بالله، وردا على مشركي العرب وغتَىم الذين كانعوا يجعلون 
 لذتهم.الذباثح من أمور العبادات وأصول الدين والاعتقاد، فيتقربون بالذباثح لأ
عليو، كما كان يستبيحو كفار  ومفهوم الأية أنعو لا يباح ما لم يذكر اسم الله
قريش من أكل الديتات وأكل ما ذبح على النصب وغتَىا. بتُ الله تعالى جهالة 
 الدشركتُ في آراثهم الفاسدة من استحلبىم الديتات وما ذكر عليو غتَ اسم الله تعالى.
 34المعارج: الأية السورة  .3
عنهم حتى يوم البع. ثم أمر الله تعالى رسولو صلى الله عليو وسلم بالإعراض 
يوم يخرجون من الأجداث سراعا، كأنهم إلى نعصب يوفضون  زيادة في التهديد، فقال:
أي اذكر يوم يقومون من القبور بدعوة الرب تبارك وتعالى لدوقف الحساب، مسرعتُ، 
متسابقتُ، كأنهم في إسراعهم إلى الدوقف، كما كانعوا في الدنعيا يهرولون أو يسرعون إلى 
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وب، علم أو راية، والدراد بالنصب ىنا: كل ما ينصب فيعبد من دون الله شيء منص
  يسرعون ويتسابقون إليو. سبحانعو. وقولو يوفضون
وصف الله حال الدشركتُ يوم البع. بأنهم حتُ يسمعون الصيحة الآخرة إلى 
إجابة الداعي يخرجون مسرعتُ من القبور, كأنهم كما كانعوا في الدنعيا يسرعون 
إن ىذا اليوم وىو يوم . و أي ما نعصب فعبد من دون الله ون إلى النصبويتسابق
القيامة الذي يكون فيو الكفار على تلك الأوصاف ىو اليوم الذي كانعوا يوعدونعو في 
 42.الدنعيا أن لذم فيو العذاب
عن يصف قريش شهاب  و يوم القيامة, وجودعن الأية الأخر تهديد وىذه 
لكفار للتعجيل بالتعذيب ويطلب إىانعة لو. يرفعون ظروف ذلك اليوم الذي يطلب ا
من القبر ويرأسون الأصنام التي يعبدونها في الحياة. ولكنهم لا يحصلون إلا على الإذلال 
 الحقيقي.
علبمة لشيء. الالعلم الذي وضع  اوالقطب صب في ىذه الأية ىو ناللفظ ان و 
مصنوعة من الحجر, وضعت  الأنعصاباما . و او التماثيلالأصنام  معنو ىويدكن أن و 
 ٕ٘.شركتُ وذبح الحيوانعاتالدىناك عبادة و حول الكعبة. 
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 الباب الرابع 
 تحليل البحث
 
 ومن البيانات الدذكورة في الباب الثالث, يريد الباحث أن يحّلل ما قد سبق, كما يلي:
الأوثان في القران الكريم الذي يحتوي علي  تحليل التفاسير عن أيات . أ
 الفاظ الأوثان والأصنام  والأنصاب
لو من النعم ما ظهر  ان الله قد ميز الإنسان وكرم علي غتَه من الدخلوقات وسخر
منها وما بطن وفطره علي فطرة نفية سليمة, إلا ان كثتَ من الناس انحروا من طريق الفطرة 
 وابوا الا الضلبل واتبعوا الشيطان وعبدوا الأصنام بشتٍ أنواعها وتٚيع أصنافها.
لقد عبدت طوائف من العراب الأصنام التي انتقلت اليهم من الأمم السابقة مثل 
لنوح وانتشرت عبادة تلك الأصنام بتُ القبائل العرابية كما دل علي ذلك التاريخ قوم ا
 القديم, وكانت العرب تعبد اضافة الي تلك الأصنام قريش.
. فى خمس آيات فقطىم صنم لا ترد في القرآن إلا على صيغة الجمع , و ان لفظ ال
,  ٗ4الأنعام :  سورةوال,  ٖ٘إبراىيم :  والسورة , 1ٖٔالأعراف : وىم في السورة 
يدل على أن عبادة الأصنام كانت ىذا  .4٘الأنبياء :  والسورة,  ٔ4الشعراء :  والسورة
 .مستشرية في ما قبل الإسلبم
قال قريش شهاب فبي تفستَه, ان الأصنام  , كماصنمال منتٚع ان لفظ الأصنام 
البقاعي والشعراوي. وىذا القول موافق مع رأي الطبري و  .الدعبود على شكل الإنسانىو 
قال قريش شهاب يباسب بالرأي ابن عاشور أن لفظ الصنم  ىو النحت أو الحجر أو 
مبتٌ يستخدم تٔثابة العبادة ويعتقده انو الو. ان النبي إبراىيم داع بهذه الدعاء بعد رؤية 
 الأعمال حولو وأصبحت بعبادة الأصنام.
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رسية بسبب سكانو الذي يعبد الأصنام. ىجر النبي إبراىيم من منزلتو في الدنطقة الفا
وأخذ مع زوجتو وابنو إلى بلبد مصر وفلسطتُ, ولكن وجدتو شيئا لشاثلب. حتي وصلواالي 
 شبو الجزيرة العربية في الدكة الدكرمة حيث يوشك بالدين التوحيد.
يطلق على ما ينحت ويصور من حجر أو خشب أو ذىب أو نحو الأصنام  لفظو  
فالأصنام التي  . صورة كصورة كوكب أو شجرة أو عبد صالح أو حيوانذلك , على ىيئة 
كما    ,صنعوىا بأيديهم على ىيئة صور لسصوصة اثيلت٘ إنما ىي كان يعبدىا قوم إبراىيم
 .وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولذا .كان يفعل قوم نوح عليو السلبم
د بو روح وذلك لعدم قدرتو و لا يوج فالصنم ىو عبارة عن لررد تٚاد لا حياة فيو
على السمع أو النطق أو النفع أو الضرر سواء لنفسو أو لغتَه , و ىو في العادة ما يكون 
مصنوع من الحجارة أو الخشب أو الطتُ , و ما إلى غتَ ذلك من مواد , و ىو يكون في 
 ن.  الغالب على شكل ت٘ثال مصنوع من جانب الإنسا
في بعض الأيات يطلق الي فسد العقل ونقصو. ان وأن لفظ الأصنام الذي يذكر 
الأصنام ىوما يعبد ويقدسو الدشرك ولا روح فيو, و لا منفعة و لا ضرا علي افعال العباد. 
الإمام إبن كثتَ لم يفسر من خلبل ايات الأصنام بالتفصيل, بل يتبتُ بطريق المجمل و 
إبراىيم الذي يشرك بذات الله تسلسل الدوضوع. يرتبط ايات الأصنام بأفعال قوم النبي 
سبحلتو وتعالي. أن لشارسة الشرك ليس لذا الدليل القوي, بل يقلد بأفعال الدتقدمتُ. 
. يعبدون أصناما على صور البقر بتٍ إسرائيلوىكذا في قصة النبي موسي وقومو, كانو 
 وىذا ظلبل العقيداة العظيمة.
يتكلم بأبيو وقومو عن ضلبلتهم ومن تلك لرمع ايات الأصنام, ان ألنبي ابراىيم 
بفقد علي الشرك  أن يدعو لنفسو ولوالديو ولذريتو مسلموينبغي لكل بعبادة الإلو الكثتَ, 
عبادة الله وحده لا شريك لو, والتبرؤ من الشرك وأىلو؛ فإن الله تعالى آتى ان و  بالله.
كر على قومو إبراىيم رشده من قبل, من صغره إلى كبره, فإنو من وقت نشأ وشب, أن
 .عبادة الأصنام مع الله
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, ٖٓالحج:  ايضا, وىم في السورة الأوثان على صيغة الجمعلفظ وقد ذكر القرآن 
ىو ما كان جثة و  ,وثنال من لفظوأما الأوثان فهي تٚع . ٕ٘ و 4ٔالعنكبوت: والسورة 
يئة على ىيئة صورة , أو غتَ ذلك ؛ سواء نحت , أو لم ينحت. وقد يكون الوثن على ى
صورة بلب جثة , خلبفا للصنم ؛ فمن ذلك ما كانوا يصورونو في الحائط من صور الإنسان 
 والحيوان , ويعبدونو من دون الله تعالى .
أن الأوثان ىم بشر مثلنا اتٗذىم قومهم أربابا من  قريش شهاب فبي تفستَه يبتُ
نذكر عندما أتى . لوحدتهم ويعتبرونهم رمزا حد, يحبونهم ويجلّلونهم لأقصى دون الله تعالى,
فهي ما نحتوه بأيديهم لتصوير وتٕسيم  إبراىيم عليو السلبم قومو في الدعبد ورأى ت٘اثيلهم,
فتلك الصور تسمى  .أولئك الأشخاص الذين يقدسونهم ويعبدونهم من دون الله تعالى
 .ا أوثانا, وكان النصارى يصورون في بيعهم صورة الدسيح وصورة مريم, ويسجدون لذم
لأن الصنم لا يطلق إلا على التِّمثال. وأما الوثن فيطلق , من الصنم عمأن الوثن أو 
د من دون الله تعالى على أي شكل كان حيا أو ميتا. فيكون  بعلى التمثال وغتَه , لشا ع
 كل صنم وثنا وليس كل وثن بصنم بدليل قولو تعالى فيما حكاه عن إبراىيم عليو السلبم
ُبُدوَن ِمن ُدوِن اللمِو َأْوثَانًا, فصار الوثن يشمل الصنم  وغتَ الصنم لشا عبد من ِإنمم َا ت َع ْ :
 .دون الله عز وجل
 وكذلك الإنسان والحيوان, ويدل على ذلك قول الله تعالى وثن إذا عبد مدالجو 
 وىو سبحانو باجتناب الرجس من الأوثان الله أمر . فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن الأوثان :
والأوثان   الأصنام .لأن المحرم من الأوثان إنما ىو العبادة عبادتها, ولم يأمر باجتنابها كأوثان
فلب فرق بينهما فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو , كلبهما إلذة كانت تعبد من دون الله
 .صنم ووثن
 الأوثان ىو مصطلح يطلق على كل ما يتم عبادتو من دون الخالق عز وجل, وواما 
أن كلمة أوثان ىي   ,بشكل عام سواء كان ىذا الشيء إنسانا و حيوانا و نباتا و تٚادا
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كلمة عامة تضم كافة كل تلك الآلذة الوثنية التي كان البشر يقومون بعبادتها من دون الله 
 .جل شأنو
أن كل صنم يعتبر وثنا, و ليس كل وثنا صنما فمن الدمكن أن يتخذ شكلب أخر 
نب الإنسان مثال الشجر أو القمر أو الجبال أو الشمس , حيث  غتَ مصنوع من جا
كانت من ضمن تلك الأشياء ما يتم عبادتها قديدا من جانب الإنسان , و ىي ليست 
. كما قال الله تعالي في السورة العنكبوت الأية من صنعو بل من صنع الخالق جل علبه
 .4ٔ
تُ على توحيد الله والرسالة والبعث أو أقام إبراىيم عليو السلبم لقومو الأدلة والبراى
الحشر, وأمرىم بعبادة الله تعالى, وندد بعبادة الأوثان, لم يجدوا جوابا لو على كفرىم 
لا يوجد السبب للعبادة ىذه الأوثان بعد إثبات عجزه ومن  مأنهو وعنادىم ومكابرتهم. 
 الدفاع خلبل النار التي تشنها.
يلوم بعضهم البعض في الآخرة. وقال إبراىيم لقومو وكل الدشركون ينكرون الوثنية و 
مقرعا لذم, وموتٓا على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان إنما اتٗذتم ىذه الأوثان لتجتمعوا 
على عبادتها, ولتتواددوا بينكم, وتقووا الصداقة بتُ بعضكم بعضا في حياتكم الدنيا, 
يكون اتٗاذكم ىذا لتحصيل الدودة ولكن تلك الأوثان لا تعقل ولا تنفع ولا تضر, وإنما 
 لكم في الدنيا فقط. 
بقول  اجتنبوا الرجس الذي ىو الأوثان. وقرن الشرك باللهولفظ الأوثان ىي الرجس. 
الأوثان التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع وإنما اختلقتم  أن. وأخبر الزور, ومنو شهادة الزور
 ة مثلكم.أنتم لذا أسماء سميتموىا آلذة وإنما ىي لسلوق
ولذذا قال . فابتغوا عند الله الرزق, لا ت٘لك لكم رزقا أن الأوثان الذي يعبدوىاو 
فابتغوا فاطلبوا عند الله الرزق لا عند غتَه فإن غتَه لا يدلك شيئا, واعبدوه واشكروا لو 
يوم القيامة  إليو  كلوا من رزقو واعبدوه وحده, واشكروا لو على ما أنعم بو عليكمو 
 ل عامل بعملو.فيجازي ك
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ان النصب ىو حجارة كانت حول الكعبة, عددىا ثلثمائة وستون حجرا منصوبا, و 
كانت العرب في الجاىلية يذتْون عندىا, تقربا للؤصنام التي يعظمونها, ويلطخون بها ما 
أقبل من البيت, كأنهم يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة, ويشرحون اللحم ويضعونو على 
 .النصب الحجارة
و وتٚع كل ما عبد من دون اللهونلحص من ىذه, ان لفظ النصب ىو  
كانت تنصب فيهل عليها  و  لذة التي كانت تعبد من أحجاركان النصب الأالأنصاب.
ىي الاماكن التي , و اما الأنصاب النصب ىي كل ما نصب للعبادة. و ويذبح لغتَ الله
ن عمل الشيطان فوصف للخمر أما الرجس م. و تذبح عندىا الذبائح لتقديدها للآلذة
نصب حجرا  إن من لم يتخذ صنما ولا يقدر على بناء بيتو  .والديسر والأنصاب والأزلام
, كما تقدم علينا القرانتُ في الأية أمام الحرم وأمام غتَه  ثم طاف بو وسموىا الأنصاب
 الثالث و الأية التسعون من سورة الدائدة.
 و ي حجارة كانوا يذتْون قرابينهم عندىا.قال ابن عباس ىكما وأما الأنصاب  
قال لراىد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة, وىي ثلبتٙائة وستون نصبا,  
كان العرب في جاىليتها يذتْون عندىا وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك 
 . ويشرحون اللحم ويضعونو على النصب الذبائح
الصنيع, وحرم عليهم أكل ىذه الذبائح التي فعلت  فنهى الله الدؤمنتُ عن ىذا
عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك  
الذي حرمو الله ورسولو. وينبغي أن يحمل ىذا على ىذا؛ لأنو قد تقدم تٖريم ما أىل بو 
 . لغتَ الله
الإلو أو الروح الذي كان يظن أنو كان العربي يؤدى صلبتو البدائية موجها إياىا إلى 
يسكن ىذه القطع الحجرية أو الصخرية أو الأشجار أو الآبار. وكانت ىذه الأحجار 
 .مذابح تلطخ بدم الضحية أو كان يصب عليها دم الضحية بينما يرقص أفراد القبيلة
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الدؤمنتُ أكل ىذه الذبائح التي ذتْت عند النصب, حتى ولو كان  فحرم الله علي
ولدا كان الدشركون  .ر عليها اسم الله في الذبح, اجتنابا للشرك الذي حرمو الله ورسولويذك
يعتبرون الذبائح لغتَ الله من أصول الشرك, وكان حال أكثر الناس الضلبلة والكفر, أمر 
الله الدؤمنتُ تٔا ىو من أصول الاعتقاد بالله, وىو الأكل لشا ذكر اسم الله عليو وذبح 
احذروا تٔا ذبح للؤصنام والأوثان ولغتَ الله, وكلوا لشا ذكر اسم الله عليو من باسم الله, 
 الذبائح دون غتَه
معبودة من دون الله أن تلك الألفاظ الأوثان والأصنام والأنصاب تطلق علي  .1
 .جل وعلا
أوثانا, باعتبار أنها معبودة من دون الله جل وعلب, وأنها أجسام  يقال للؤصنام وقد 
 كما قال تعالى فيما حكاه عن إبراىيم عليو السلبم من قولو لقومو  ,ولا تفهم لا تعقل
إشارة إلى أن تلك الأصنام التي كان يعبدىا  الأية ِإنمم َا ت َْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللمِو َأْوثَانًا؛ وذلك :
ة وأما من الناحي .قومو لا تستحق العبادة لكونها أوثانًا لا شرف لذا , ولا حياة فيها
 . الشرعية فلب فرق بينهما فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو صنم ووثن
وسمي الصنم وثنا لأنو ينصب ويركز في مكانو لا يبرح عنو, وقد يسمى الصنم ت٘ثالا 
ىي عبارة  والأنصاب الأصنام و الأوثانان لفظ  إذا كان على صورة الحيوان التي يحتِ بها.
العصور القديدة كآلذة يتم عبادتها من جانب الناس أي أن  عن ت٘اثيل كان يتم اتٗاذىا في
مضمونها واحدا , و أنها ت٘ثل الإلو, و لذلك أن الأصنام ىي نفسها الأوثان, و أنو لا 
و ىو العبادة أن الاثنان يؤديان  يوجد اختلبف بينهما تٔا أن الذدف من صناعتها واحد ,
 .نفس الوظيفة التي صنعا من أجلها من جانب الإنسان
الاختلبف فقط رتٔا يكون في طريقة وكيفية قيام الإنسان بعبادتها, و التقرب لذا  ماأو 
و ذلك من جانب طائفة بشرية تقوم بعبادتها , و أعتبرىا آلذة علبوة على اختلبف 
أو صنمًا فيها اسمًا لستلف عن اسم الأخر أو أن كل منهما ىو إلو أن لكل وثنًا  .أسمائها
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لشيء معتُ في الكون أو أمرا من أمور حياتو مثال إلو الشمس أو إلو البحار أو إلو الزرع 
 بلبد.أو إلو الدوت, و ما إلى غتَ من اعتقادات وثنية قديدة كانت موجودة لدى تلك ال
من أي مادة قد صنعت تلك و لبف في مادة الصنع إلى الاختيطلق  ةقديدالالوثنية ان 
التماثيل مثال الحديد أو الحجارة أو الخشب ,و ما إلى غتَ ذلك من مواد متعددة كان 
ىيئة و  يتم صنعها منها بينما رأى آخرون أن الاختلبف ىو في الشكل الخاص بها
 تشكيلها
 أن تلك الألفاظ الثلاثة تتعلق وترتبط بالعناصر مصنوعتها .2
الفرق بتُ الوثن والصنم أن الوثن ما لو جثة من خشب أو حجر أو فضة أو ن ا
العبادة ىي التي ت٘يز التمثال عن أن ذىب ينحت ويعبد, والصنم الصورة بلب جثة. و 
 .فما كان لغتَ العبادة فهو ت٘ثال, وما كان للعبادة فهو صنم ,الصنم
, والحجر نوع من الدعدنالدص ىو بتُ الصنم والوثن بأن الصنم قريش شهاب وفرق
 فكل صنم وثن, وليس كل وثن ىو صنم. الدصنوع من الخشب أو غتَه. ىو والوثن
 والكعبة ىي صنم من الأصنام لكن ليست للعبادة وكذلك الة للعبادة.
وان الأصنام ىي الاحجار والتمثال ولو صورة كصورة الكواكب او الشجرة او عبد 
واما الأوثان ىي ما عبد من دون الله تعالي من اي  صالح وتعبدىا من دون الله تعالي.
شكل كان حيا او ميتا ويصنع من الخشب او ذاىب او فضة. الأوثان اعم من الأصنام, 
 لأنها يشمل من اي شئ كان التبعيد عن ذكر الله تعالي ورسولو.
ربعة . اختاروا أىاالجهلية الحجارة التي أحبوىا وعبدوافي عهد اختار المجتمع العربي 
الثلبثة الأخرى جعلوا اما الأحجار , و تلك الحجر يعبدونو  احد منهم أحجار, ثم أفضل
للتوافو ويظهر أن ألوىية الأوثان  وان معنثلفظ أو النكرة من شكل  ان نافورة لوعاء بهم. و
الله سبحانو وتعالى من خلبل ىذه . وان الحقيقي والخداعظلبل ىي شكل من أشكال ال
 ة الرزق في السموات والأرض.يأمر بطلب الأية
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ىذه اللفظ  ب, وىي حجر رجم.صنالللفظ من ىي صيغة الجمع واما الأنصاب 
الأصنام حيث عندما ذبح الحيوانات, فإنها يرش عدد تعتٍ أيضا الدعبود في الكعبة, ىناك 
م الكعبة. وىي تعتزم التمييز بتُ ما ذتْوه لتناول الطعا الي الدم إلى ىذه الأصنام, وكذلك
 يرتبط بدبخ الحيوان ويقدسها الدشركون بذم الذبخ. م أو إلى الجن.تهوما يكرسونو لآلذ
وحرم عليهم أكل ىذه الذبائح التي ذتْت عند وحرم الله الدومنتُ عن ىذه الدمارسة, 
النصب, حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح, اجتنابا للشرك الذي حرمو الله 
 ورسولو.
 من تلك الأوثان والأصنام والأنصاب متنوعة  ا أشكلهاوأم .3
وليست النصب ىي الأوثان, فإن النصب حجارة غتَ منقوشة, والأوثان حجارة 
أن كل صنم يعتبر وثنا, و ليس كل وثنا صنما فمن الدمكن أن يتخذ شكلب أخر . منقوشة
  غتَ مصنوع من جانب الإنسان مثال الشجر أو القمر أو الجبال أو الشمس , حيث
كانت من ضمن تلك الأشياء ما يتم عبادتها قديدا من جانب الإنسان, و ىي ليست 
. كما قال الله تعالي في السورة العنكبوت الأية من صنعو بل من صنع الخالق جل علبه
 .4ٔ
 في القران الكريم وثانالأأيات من صلاحية التفاسير  . ب
متقربتُ بو إلى الله الصنم جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها 
تعالى, وتٚعو أصنام قال تعالى: أتتخذ أصناما آلذة لأكيدن أصنامكم قال بعض 
الحكماء: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال لو صنم, وعلى 
ىذا الوجو قال إبراىيم صلوات الله عليو اجنبتٍ وبتٍ أن نعبد الأصنام فمعلوم أن إبراىيم 
ققو تٔعرفة الله تعالى واطلبعو على حكمتو لم يكن لشن يخاف أن يعود إلى عبادة مع تٖ
 تلك الجثث التي كانوا يعبدونها فكأنو قال اجنبتٌ عن الاشتغال تٔا يصرفتٌ عنك.
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وإن إبراىيم عليو السلبم ىو القدوة والنموذج لعبادة الله عز وجل, فليقتد بو من 
بواجباتهم في الدعوة لإثبات التوحيد وإبطال  والعلماء قيام الأنبياء نأ. و ينتمون إليو
فلب يكون سببا لاستحقاق العقاب وإنزال العذاب, خلبفا لدا يتوىم الدشركون , الشرك
  عبدة الأوثان فإن الوثنية كلها نابعة من الوىم والخرفة.
 أن الدشركتُ يعيشون دائما في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والدستقبل.و 
أما الدؤمنون الدوحدون فلهم الأمن الدطلق بشرط وجود الوصفتُ وهما الإيدان وىو كمال و 
عبادة الدشركتُ الأوثان واما  القوة النظرية, وعدم الإيدان بالظلم وىو كمال القوة العملية.
 . واتٗاذىا شركاء لله افتًاء على الله بوجودىا
الأبنية أو في مداخل الجسور, وقد وقد يتخذ التمثال للزينة كالدتخذ على جدران 
يكون التمثال لتذكر ستَة بعض القادة بقصد التعظيم غتَ الديتٍ, كتماثيل بعض الزعماء 
 .والعلماء في الساحات العامة
 مناسبة التفاسير في ىذا العصر . ت
 إثبات توحيد الله وصدق رسولو بالبراىين والأدلة   .1
ولقد بعثنا في كل أمة . عثة الرسل لكل الأممعموم ب في القرأن العظيم أبان الله تعالى
إن سنتو تعالى في خلقو إرسال الرسل إليهم, وأمرىم بعبادة الله, ونهيهم عن عبادة  ,رسولا
وىو كل ما عبد من دون الله من الأوثان والأصنام والكواكب والشيطان , الطاغوت
 الأنبياء إلى ختم حفلقد أرسل في كل أمة رسولا منذ حدث الشرك في قوم نو  .وغتَىا
 .لزمد صلى الله عليو وسلم الذي كانت دعوتو عامة للئنس والجن في الدشارق والدغارب
ان التوحيد ىو العصور الأساسي في بناء المجتمع. اذا سلم العباد من عبادة الشرك, 
ي وقد افلح العباد في الدنيا والأختَاة. اثبت النبي ابراىيم لقومو اصول الدين الثلبثة ى
وأقام البرىان الدامغ على ذلك, وحداتية الله وصحة الرسالة او النبواة والبعث والحشر. 
 .النابع من ت٘كن الكفر والعناد والدكابرة الكفار فكان جواب
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وأما الكعبة ىي صنم من الأصنام, ولكن ليست للعبادة وكذلك الة للعبادة. وىو اذا  
ذا يقوم الدسلمون بالركوع للكعبة. والرد الي كان الإسلبم معارضا لعبادة الأصنام, فلما
ىذه الأدعياء ىو بانو لايوجد مسلم يعبد الكعبة, فالكعبة ىي القبلة او الإتٕاه.  كما 
َقْد ن ََرى ت ََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السم َماِء ف ََلن َُولِّي َنمَك ِقب ْ َلًة ت َْرَضاَىا قال الله تعالي في القرأن الكريم : 
َك َشْطَر اْلَمْسِجِد الحََْراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم ف ََولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرُه َوِإنم المِذيَن أُوُتوا ف ََولِّ َوْجه َ
(السورة البقرة  )ٗٗٔاْلِكَتاَب لَي َْعَلُموَن أَنمُو الحَْقُّ ِمْن َربهِِّ ْم َوَما اللمُو ِبَغاِفٍل َعمم ا ي َْعَمُلوَن (
 )ٗٗٔالأية 
لقبلة, علي سبيل الدثال اذا اراد الدسلمون الصلبة ىنا فبعضهم فالكعبة ىي ا
سيقول لنتجو نحو الشمال وبعضهم نحو الجنوب والبعض نحو الشرق والبعض نحو الغرب. 
لذا فمن أجل الجمع, والوحدة فإن تٚيع الدسلمتُ يتجهون نحو إتٕاه واحد وىو نحو 
تُ أول من قام برسم خريطة للعالم. الكعبة. ولذا فإن الكعبة ىي قبلتنا. وكون الدسلم
وعندما قام الدسلمون برسمها جعلوا القطب الجنوبي في الأعلي والشمالي في الأسفال و 
 الكعبة في الدنتصف. وىكذا بالعكس.
والأن عندما نذىب نحن الدسلمون الي مكة, وفي أثناء أداءنا للعمرة او الحج   
ذا يطوف الدسلمون حول الكعبة, لأنو أمر من او الطواف. فإننا ندور حول الكعبة. ولدا
الله ورسولو لذا نحن نفعل, ولكن التفستَ الدنطقي الدي يدكنتٍ أن أفكر فيو ىو أننا نعلم 
بأنو لكل دائرة مركز واحد فقط. لذا حتُ طوافنا حول الكعبة فإننا نقر بأن الإلو واحد 
 فقط.
ذا مذكور في صحيح اضف إلي ذلك أن الخليفة الثاني عمر قد قالو وى 
حدثنا لزمد بن كثتَ, أخبرنا سفيان, عن الأعمش, عن إبراىيم, عن عابس بن البخاري. 
ربيعة, عن عمر رضي الله عنو: أنو جاء إلى الحجر الأسود فقبلو, فقال: إني أعلم أنك 
 .حجر, لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليو وسلم يقبلك ما قبلتك
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 وبات والأطعمة التي يأكلوىا تأثيرة لأخلاق العبادالمشر  .2
بأن نوع الطعام والشراب  الثلبثة من سورة الدائدة الأية يقول قريش شهاب عن علبقة
لفظ واما فقط.  تأثتَ على الجسماليدكن أن يؤثر على النفس والخصائص العقلية, ليس 
الأخلبقي والطابع مذموم  بعض الأطعمة, ولذا معتٌ تحريمالأسباب لالعلة او رجس تصبح 
الطعام يسبب شرالعقل  والظلبم  ان ىذا , ثمسالسيئ. حتى لو كان الله يطلق عليو رج
 الروح. في
وكان حال أكثر الناس الضلبلة والكفر, ولدا كان الدشركون يعتبرون الذبائح لغتَ الله 
ىو الأكل لشا ذكر من أصول الشرك, أمر الله الدؤمنتُ تٔا ىو من أصول الاعتقاد بالله, و 
اسم الله عليو وذبح باسم الله, احذروا تٔا ذبح للؤصنام والأوثان ولغتَ الله, وكلوا لشا ذكر 
اسم الله عليو من الذبائح دون غتَه, إن كنتم بآيات الله الدالة على الذدى والنور والعقيدة 
 والضلبل.الصحيحة مؤمنتُ مصدقتُ بها, مكذبتُ تٔا يناقضها من الشرك والوثنية 
الله لعباده الدؤمنتُ أن يأكلوا ما ذكر عليو اسمو, ترسيخا لأصل الاعتقاد بالله,  يبيح
وردا على مشركي العرب وغتَىم الذين كانوا يجعلون الذبائح من أمور العبادات وأصول 
 الدين والاعتقاد, فيتقربون بالذبائح لآلذتهم.
كان يستبيحو كفار قريش من أكل وأنو لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليو, كما  
بتُ الله تعالى جهالة الدشركتُ في آرائهم  الديتات وأكل ما ذبح على النصب وغتَىا.
 .الفاسدة من استحلبىم الديتات وما ذكر عليو غتَ اسم الله تعالى
 ان ممارسة الشرك ترتبط بالذم التقليد وفساده .3
وفقنا إلى توحيد الله, ومعاداة عبادة إبراىيم إلى ما فيو الختَ والصلبح, و  لقد ىدينا
الأصنام لأنها لا تنفع ولا تضر, ولا تسمع ولا تبصر, وما ىي إلا حجر أو معدن أو 
 . خشب صنعها أبوه أمامو بالقدوم
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نو لا يجوز عبادة غتَه . وا, فهو الدستحق للعبادةالانس والجن أن الله ىو الذي خلقو 
افتتن  إبرىيم أن .ن يجعل مكة بلد أمان واستقراردعا أ النبي إبرىيم تعالى أصلب, وأن
إن الأصنام كانت سببا في ضلبل كثتَ من الناس عن , بعبادة الأصنام كثتَ من الناس
طريق الذدى, حتى عبدوىن. وقد أضيف الإضلبل إلى الأصنام لأنها كانت سببا في 
 .الضلبل عند عبادتها
تلقون الكذب تّعل تلك الأصنام إن الوثنيتُ يعبدون أصناما من صنع أيديهم ويخ
. شركاء لله شفعاء عنده, مع أنها لا ت٘لك ضرا ولا نفعا ولا تقدر على جلب الرزق لأحد
لا يهتدون إلى الطريق القويم الذي  ن الذين يعبدون ىذه الأصنام في ضلبل واضحإ
وأمركم في الجهالة والضلبل بتُ واضح لكل ذي عقل سليم, وضلبل أوضح  .يسلكونو
 .تنحتونو بأيديكم ثم تعبدونو وتقدسونوو  من عبادتكم صنما من حجر أو معدن
وأفهم ىؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة ىذه الأصنام ضرر لزض  فأكد إبراىيم الخليل




 الخلاصة والنتيجه . أ
طلق على التمثال وغنًه, مما عبد من دون الله تأن التفاسنً من لفظ الأوثان فو  .1
تعالى على أي شكل كان حيا أو ميتا. فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن 
بصنم, وأن الوثن أعم من الصنم, لأن الصنم لا يطلق إلا على التِّمثال فقط. 
 ن يشمل الصنم  وغنً الصنم مما عبد من دون الله عز وجل.فصار الوث
و  .المعبود على شكل الإنسانلفظ الأصنام في أيات القرأن ىي من  التفاسنً وأن
أن لفظ الصنم  ىو النحت أو الحجر أو مبنى يستخدم بمثابة العبادة ويعتقده انو 
و ذىب يطلق على ما ينحت ويصور من حجر أو خشب أالأصنام  لفظو  الو.
. أو نحو ذلك, على ىيئة صورة كصورة كوكب أو شجرة أو عبد صالح أو حيوان
صنعوىا بأيديهم على ىيئة  اثيلتم إنما ىي فالأصنام التي كان يعبدىا قوم إبراىيم
 .صور مخصوص
كل ما عبد من دون الله .وكان النصب الألهة وأن التفاسنً من لفظ الأنصاب ىي  
وكانت تنصب فيهل عليها  ويذبح لغنً الله. التي كانت تعبد من أحجار 
والنصب ىي كل ما نصب للعبادة, و اما الأنصاب ىي الاماكن التي تذبح 
عندىا الذبائح لتقديمها للآلهة. كان العرب في جاىليتها يذبحون عندىا وينضحون 
ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونو على 
 الله المؤمننٌ عن ىذا الصنيع, وحرم عليهم أكل ىذه الذبائح. النصب. فنهى
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ترتبط تلك الألفاظ الثلاثة بأفعال قوم النبي إبراىيم الذي يشرك بذات الله 
القوي, بل يقلد بأفعال  الدليلسبحانو وتعالي. أن ممارسة الشرك ليس لها 
يعبدون أصناما  بني إسرائيلالمتقدمنٌ. وىكذا في قصة النبي موسي وقومو, كانو 
 . وىذا ظلال العقيداة العظيمة.على صور البقر
ان التوحيد ىو العصور أن صلاحية التفاسنً من أيات الأوثان في القرأن الكريم,  .2
الأساسي في بناء المجتمع. اذا سلم العباد من عبادة الشرك, وقد افلح العباد في 
لدين الثلاثة ىي وحداتية الله الدنيا والأخنًاة. واثبت النبي ابراىيم لقومو اصول ا
وأقام البرىان الدامغ على ذلك, فكان وصحة الرسالة او النبواة والبعث والحشر. 
 .النابع من تمكن الكفر والعناد والمكابرة الكفار جواب
كانت سببا في ضلال    وثانإن الأ, افتتن بعبادة الأصنام كثنً من الناس إبرىيم أن
إلى  الإضلالى, حتى عبدوىن. وقد أضيف كثنً من الناس عن طريق الهد
الانس  أن الله ىو الذي خلق. و الأصنام لأنها كانت سببا في الضلال عند عبادتها
 .نو لا يجوز عبادة غنًه تعالى أصلا. وا, فهو المستحق للعبادةوالجن
 الإقتراحات . ب
مفهوم أيات الأوثان الذي صوره بعض المفسر في  يرجى من وجود .1
ربة الموضوع, ان يعطي المفاىيم الشاملة و الكلية لكل تفسنًىم بمقا
كمصدر الحياة المتحركة طلاب العلم و المجتمج سوف يكون ىذا المفهوم  
 لعبادة الله تعالي و اجتنابو علي الشرك والأوثان. بالأساس الإيمانية
للمسلمنٌ الحاضر امكانيتو  في تجديد نوعية الإيمان بالله ورسولو  يرجى .2
, لأن ادة الأصنام التي كانت سببا في إضلال كثنً من الناسوتجنب عب
 توحيد الله ىو العنصر الأساسي في بناء قوة الإسلام.
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 الخاتمة . ت
الذي  )"وضوعيةفي القرأن (دراسة م وثانالأ "وىكذا البحث الجامعي تحت 
قام بو الباحث. وأنا كالباحث على وعي أن ىذا البحث بعيد عن التمام والكمال, 
 .الله أن يجعل ىذا البحث نافعا ومصلحة لنا ولمن يريدعسى 
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